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"La fórmula conservadora." 
ASÍ se t i tula el editorial que ayer 
publicó " L a Discusión". 
y «n verdad, y dicho sea sin adular 
é nadie, que hace mucho tiempo que 
n0 ee ha 'dado en la prensa de partido 
una nota tan sabiamente conservadora 
ni tan galiardamente escrita. 
lia, prensa toda, dice el colega, ha 
comentado la solución del asunto de 
^ declaraciones políticas, que por 
ci«nto6 elementos del partido conser-
vador se pedían á su Comisión Gesto-
ra Y como lo presumíamos, el tono 
general de la prensa, sativo la que se 
^ b í a constituido, dentro y fuera del 
partido, en órgano del movimiento, es 
una nota cálida de aplauso á la .actitud 
seria y prudente en que se ha colocado 
la mayoría conservadora. 
Y es que dejarían de llamarse con-
servadores les que hoy dirigen el ter-
cer partido de la nación, eü que con-
centra las esperanzas 'de todo el pue-
blo, si hubieran entrado á discutir, por 
un' simple requerimiento de carácter 
patriotero y estemperáneo, y sin que 
nada haga pensar en que sus primeras 
direcciones no son las aetuaies, lo que 
pieoisa ahora del problema cubano y lo 
que pensará dentro 'de un año ante 
nuevas situaciones que surjan. E l 
partido ante tan inusitado llamamien-
to, ha contestado como debía, y en tér-
minos que en síntesis significan: 
"Preguntas de ese género, n i las ad-
mitimos mi las contestamois." 
Mal parados quedan los qu'3 las 
hicieron; pero ¿cómo negar que eso 
es la verdad? Y siéndolo ¿no saldrá 
ganando el partido conservador con 
haberlo declarado así, aunque que-
den en mala postura ciertos elemen-
tos, enemigos irreconciliables del po-
der interventor, más por lo que han 
perdido con la Intervención que por 
lo que ésta significa ó puede pro-
ponerse 1 
Y por otro lado ¿no será ese el 
camino que al f in h a b r á de seguir 
el partido de los señores Montoro, 
Lanuza y tantos otros cubanos ilus-
tres, si es que quiere contar con los 
elementos verdaderamente conserva-
dores? 
_La moción del señor Torriente, 
añade '"La Discusión," proponía en 
sustancia que el partido repudiase 
desde luego solemnemente, y consi-
derándola una violación de los dog-
mas aceptados, la fórmula interme-
dia y circunstancial de gobernador-
presidente ó cualquiera otra análoga, 
entre las que recientemente han sur-
gido dentro de la muy privada es-
fera 'de la prensa ó la tribuna libre. 
Y dejando ya la cuestión de si fue-
se ó no pertinente la moción presen-
te, entrando en el fondo de la cues-
tión, ¡ cómo podría el partido con-
servador declarar herético n ingún 
eoneepto que se presentase como me-
dio de llegar á la independencia, ga-
rantizando su estabilidad futura! En 
la órbita amplísima de conceptos que 
recorre el partido conservador, no 
puede, ser heterodoxo ningún plan 
que se proponga para llegar á ¡la 
larga ó á la corta al f inal de la in-
dcpendiencia abso'luta-, pero con f i r -
mes garant ías de perpetuidad, que 
es virtualmente el espír i tu de la 
base primera de su programa. 
Y 'al final del lairtíeulo dice el colega: 
¿Es tá c.ltaro nuestira punto de vista? 
iEntenal'mcs que es el de la mayería 
del tpairtiido ooéservaidcr, eutuque este 
no tenga cirgano en la prensa todavl;:, 
y que ocia nosotros pienusia teda lia po-
bkciom sensata y verdadaracmente pa-
triota dftl .paiís, quie está de sobra expe-
iritoenita'CUi para ' aventurar fórmulas 
negiatiivas y cernir pactos con el por-
venir. 
Xo tendirá órgano en la prensa, to-1 
davíia, el partido conservador; pero la I 
vendad es que ' ' L a fórmnla conserva-1 
dora" idltH colegi.i se ha ptresentaclo cod 
todia la solemnidad de 'les manifiestos 
que los 'graindes •partidos Lanzan al ¡ 
;pais en ios momentos supremos y pa-
rece 'estar revestida de toda la auteri-1 
I 
idad con que en La Gaceta Oficial sue-
lan apairecer les más importantes de-1 
cretos del Poder Ejecutivo. • 
Í M i W 
Llamamos la atención de nues-
tros lectores por si alguno pudiera 
serle útil, acerca del anuncio que en 
otro lugar de este periódico se publi-
ca respecto á la licitación de los su-
ministros de pan, carne, leche, aves, 
huevos, carbón mineral, carbón ve-
getal y conducción de cadáveres, pa-
ra su Quinta de Salud " L a Pur ís ima 
Concepción" para el año de 1908; y 
cuya licitación t endrá lugar á las 
ocho de la noche del d ía 12 de este 
mes, pudiéndose ver los pliegos de 
Condiciones en la Secretar ía de la 
referida Asociación. 
B A T U R R I L L O 
Extcr ior izadá una idea que latía 
(-n o] for-do de muchos cerebros cu-
banos- acogida con simpatía, y hasta 
^fo^a^ada, por periódico tan vetera-
no como " L a Lucha', la idea de una 
solución intermedia entre la autono-
mía y la Re pública, en que tuvié-
ramos todas lais ventajas del ' 'self 
government", sin la función más 
alta de la 'soberanía; en que los cu-
banos ejerceríamos todos los dere-
chos y ooupaTÍamos todos los cargos, 
excepto la Presidencia del Ejecutivo, 
y despertadas aprobaciones y pro-
testas contra el intento, aún en el 
seno de agrupaciones que se suponían 
laborando por la anexión, bien pudie-
ra ser transformada, la estructura de 
nuestros partidos políticos y edifica-
da la opinión sobre bases más consis-
tentes que la s impatía personal por 
este ó aquel candidato. 
He ahí dos tendencias, des orien-
taciones claras y denidas para lle-
gar á la solución del problema, Unos 
que quieren la integridad de la sobe-
ranía, la total república. Otros que 
creen más sólida reconstitución, la 
que admita un compás de espera, ea-
ractcirixado por la presencia de un 
extranjero al frente del gobierno. 
Huelgan, pues, zayistas, miguelistas y 
conservadores nacionales-— apellido 
este innecesario y ridículo—y la or-
ganización política dlebe responder 
solamente á esos dois requerimientos. 
la re integración completa del régimen 
derrocado en Agesto, ó el paso pre-
vio de una especie de autonomía á lo 
Canadá. ' 
Por supuesto, que en esto caso ha 
podido ver el observador la inconsis-
tencia de nueistres" afectos, la impre-
sion.abilidad de nuestro carácter, lo 
inestable de nuestros juicios. 
A lais veinte y cuatro horas de 
haber anunciado " E l Tr iunfo" , ilus-
trado órgano del miguclkmo. una 
•.Vivo-/, conjura contra la patria, desa-
rrollada por los elementes del csmser-
vaníismo con ayuda de nctabio; ele-
mentos extranjeros, se hacía lengua-'! 
del patriotismo y la pureza de in-
tenciones de los más afamados "lea-
ders" de la agrupación á ejue perte-
necen el Embajador y ías grandes in-
telectualidades conjuradas, y un him-
masas tenidas por radicales, en loor 
de los ex-moderados, de estradistns 
de significación ayer, que contra la 
solución intermedia se pronunciaron. 
Para el Sr. Torriente han sido los 
plácemes, priucipalmente; para el ex-
ministro en España diel régimen mo-
derado, que llevó su corrección hasta 
el punto de renunciar el puesto al 
caer el Gobierno que él dignamente 
representaba; y que, al volver al se-
no de la patria, no eoimo tantos mí-
seros de alma negó al Cristo para 
sumarse al liberalismo, sino que puso 
á prueba todas sus energías, para 
reagrupar á las dispersas fuerzas 
conservadoras. 
Fenómeno corriente este en nues-
tras pasionales contiendas, no he de 
insistir en su examen; consignólo de 
pasada. 
E l hecho importante y trascenden-
tal es que mientras Varona, Guevara, 
Torriente y otros representativos, 
muestran su inconformidad con la so-
lución inteimedia, sin someter el ca-
so á la decisión del Partido; é, imi-
tando á Magoon en lo de la célebre 
carta de los obreros, lanzan su pro-
testa en la prensa como una bomba 
patriót ica, el ' eminente Montoro, 
Manduley y otros, de la indiscreción 
se han dolido y sostienen que acuerdo 
tan trascendental ha debido pedirse 
al Partido, en la ratificación ó modi-
ficación de su programa; juzgando, 
seguramente, que conformidad tan 
abierta, y solempe con los principio^ 
del liberalismo, •compromete á la co-
lectividad á no intentar otros cami-
nos, cpie no sean los de las elecciones 
generales á, corto plazo y la total 
reintegración de las instituciones in-
terrumpidas. 
De si las conservadores se disgre-
garán, ó si con algún parche perma-
necerá aparentemente soldada la rup-
tura. 210 me es dable predecirlo. Pero 
el país debe regocijarse de que la 
cuestión se haya planteado en el 
verdadero terreno, con promesas de 
que la labor política se encauce por 
los verdaderos útiles derroteros. 
Como hasta aquí ha venido siendo, 
resulta un contrasentido, toda una 
calamidad. 
Bajo la Colonia, teníamos el asi-
miiismo y el autonomismo. Los unos 
preconizaban la conveniencia de iden-
tificar d.-reehes y deberes de las pro-
vincias cubanas y peninsulares, y los 
otre-í. robusteeida su opinión con todo 
el proceso colonial, desde las Leyes de 
Indias, y c«n el cjomplo de las nacio-
nes maestras, recomendaban un sis-
tema que no fuera ni la emancipa-
ción,, ni la ebclavitud. Había ideas 
en aquella lucha de las generaciones 
cubanas por su mejoramiento. 
Dos partidos liberales ahora, con el 
mismo programa, y solo distintos 
candidatos á la Presidencia, y un 
partirlo conservador, donde los unos 
quieren marchar paso á paso, y los 
otros ya desean elecciones, y ta l vez 
hayan concebido pactos y combina-
ciones para sacar partido de las ur-
nas, n i me parecen serios instrumen-
tos de gobierno, ni creo que h'an for-
mado cabal concepto del problema 
nacional. 
Mejor será eso: deslindar los cam-
pos. Y pues lo que aquí importa es 
el hombre, pues los principios se su-
bordinan siempre a l caudillo, vayan-
se con Gómez los que. no quieren 
ceder un ápice de la soberanía de 
opereta que nos gastamos, y declare 
el Sr. Zayas su intransigencia con 
toda demora, toda cesión y todo arre-
glo \ que, dejando descansar las pasio-
nes y retardando el advenimiento 
de caudillos nativos á la alta función 
ejecutiva, permitan confiar más en el 
porvenir. 
Y luego, que se sumen á uno ú otro 
jefe, como asesores, ó como meros 
soldados de fila, el ilustre Montoro y 
el pensador Varona. 
Por mí, que fervoroso protectorista 
Soy, (pie no creo preciso el ejercicio 
de la Primera Magistratura por un 
extranjero. Con José Miguel, candi-
dato histórico, concibo la reorgani-
zación de las instituciones y la sa-
lud de la patria 
Bero, piano, piano; moralmente in-
tervenida la República, y previa so-
lemne declaración del yankee de no 
echarnos encima sus propias culpas 
cuando le conviniera. 
JOAOUIN N. AR A M B U R U . 
LA SITÜÁG10H POUTICA 
Xo es muy buena que digamos la 
actual situación política del país, pero 
á la verdad, peor es la económica, lo 
cual no importa para que nuestras da-
mas elegantes sigan adquiriendo su 
calzado de invierno en Palais Royal 
Obispo y Villegas. 
Diferencias matrimoniales 
Experimentos en teléfonos 
En San Luís causó gran sorpresa leu 
que se creía descubrimiento hecho' 
por dos jóvenes y que en realidad no 
es más que el principio antiguo en 
que se funda el esteoscopo de los 
médicos. Ambas hablaron á distan-
cia apoyando el transmisor en el pe* 
cho y no en la boca, y se compren-
dieron perfectamente, efecto ele que 
las vibraciones del sonido en los pul-
mones se comunicaban por el pecho-
en lugar de por los labios al alambre 
que los conducía á distancia. Hasta 
ahora las pruebas no han conducido 
á n ingún resultado mercantil n i cien-: 
tífico y sólo han dado á los emplea-
dos mucho más trabajo, pues los abo-
nados en masa empezaron á hacer ex-
perimentos. 
Mayordomo infiel 
E l estirado mayordomo inglés, Ed-
ward M. Busnham, que hasta hoy, 
hab ía gozado de reputación intacha-
ble y quien estaba al servicio de E. 
J . Berwind, de la calle 62a, fué de-
tenido por la policía á causa dé un 
robo de dos cuadros que cometió en 
el estudio de un artista y al registrar 
la habitación que ocupaba el preso, 
los agentes de policía descubrieron en 
ella ropas y joyas de su pricipal por 
valor de unos $10,000, con otros ob-
jetos cuya' procedencia se ignora; 
Además, tenía en un banco $1,000.' 
Según se cree, el detenido, que h a b í a 
servido en varias casas de familias 
muy conocidas, sacó algo de todas 
ellas, que depositó en su cuarto has-
ta formarse una rica colección en la 
que además de valiosas joyas, se con-
tban piezas de ropa suficientes para 
abrir un establecimiento. Mientras se 
averigua hasta qué grado llega su 
culpabilidad, el juez ante quien com-
pareció dispuso que quedara deteni-
do á falta de la fianza de dos mi l pe-
sos cpie le pidió. 
miiiniiii 
e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
i?? 
Arturo John Mark, epue nació en 
Colonia, y quien pertenece á una co-
noeida familia de esta ciudad, repite 
en alemán nuestro coinocido prover-
bio: " E n casa donde no hay harina, 
todo es mol l ina" ó algo parecido. Ex-
pone que se casó con la joven Minuie 
Turbellotte Sawyer, en Pennsylvania, 
en Mayo último y que á cansa de ha-
ber perdido su fortuna, su esposa no 
quiere venir á v iv i r con él á Xueva 
York y además pide el divorcio, al 
que él se opone y no cree que la falta 
de dinero de su parte, sea causa para \ 
cjUe tribunal alguno se lo conceda á 
su mujer, quien también pertenece á 
una buena familia de Watertown, su-
burbio de Boston. Ambos se enamo-
raron en cuanto se vieron en Pitts-
burg, y se casaron en secreto pues la 
novia temía que su padre se opusiese. 
Este, al saberlo ahora apova á su h i - , 
ja y en su nombre pide el divorcio, al I ^ hac,en niucha íalta ^ara ^ mu' 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas yj 
caritativas íieae olvidaapss ú nuestros1 
niños, porqut nos falta la leche con-: 
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
a las persona:, buenas remitan al dis-
ensario, Habana 58, igos artículos! 
que se opone el esposo, quien se acuer-
da de las palabras sacramentales con 
que quien lo unió le ent regó á su es-
posa: "en buena y mala for tuna." 
chos niños pob.v 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís inias criaturas las bendecirán. 
Dr. Delfín. 
que v is ten c o n gus to sus n i ñ o s e n c a r g u e n los t r a j e s , a b r i g o s , 
canastillas, a j u a r e s de baut izo; p a r a s e ñ o r a s ves t idos y corse t s 
Por m e d i d a y a b r i g o s . 
* femiada con medalla de oro en la aitima Exposición de París. 
Ura ^debilidad eu geral, escrófula y raquitiscao de los aiüos. 
C. 2753 26-1D 
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PREPARADO POR E L DR. MARRSRO. 
este Rlpvéramc)s á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
Soln ?VAr)OR' no bastarían todas las columnas del periódico, 
cipient' l̂remos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-
que sean rófula' Anemia Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
curado, v y (ieQiá3 enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
lUe el ¿pxada más eficaz ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte 
^NOVADOR DE A. GOMEZ-
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CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er El Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
18202 alt. 18t-l-13m-2 
Ambaré Viole t a v Heliotropo 
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TRIBUNA LIBRE 
"Olivas—Sr. director del 
Diarlo, pido la, palabra. . . 
Director .—¿Para qué? 
Ol ivas—Para rectificar un 
hecho y hacer una interpe-
lación. 
Director—El señor Olivas 
(lene la palabra, para rectl-
licar un hecho y hacer una 
interpelac ión." 
Dia 25 
O L I V A S A V A R I O S 
Por la diversidad de criterios de 
ios articulistas que á continuación 
detal lo: 
R. Lafouroacte 
M i distinguido polemista, imitador 
del imperecedero Fígaro , no el bar-
bero, sino el ático escritor madrile-
ño. Larra . 
En su últ imo trabajo, caro corres-
ponsal mío, (mió) , afirma usted ba-
sándose .en la opinión de sus tratadis-
tas favoritos, que el ajuste de la com-
pra-venta por mí planteada, no de-
be ser registrada en los libros prin-
cipales de la contabilidad, —quizás 
por carecer de suficientes datos, da-
do el caso especial que le cito, —si no 
en alguno de los libros auxiliares, que 
emplea 'e l comerciante juntamente, 
con los prescritos en el art ículo trein-
ta y tres. 
Y afirmación tan original, á 
m i mente le sugiere estas preguntas: 
¿Qué es el l ibro Diario? ¿Qué es 
el tenedor de l ibros l E l Diario, se-
g ú n m i criterio, es la Mstoria de las 
operaciones del comerciante. E l te-
nedor de libros su historiador mer-
cant i l . 
Y en ese supuesto, ¿no cree usted 
que ese silencio en tan • importante l i -
bro, además de desacreditar á su 
historiador, sería infr ingir el ar t ícu-
lo treinta y ocho de la legislación 
mercantil ? 
¿No opina usted que la partida do-
rh|le, tiene sobriidos recursos para 
notar un asiento, aunque se desconoz-
ca el importe de la operación? 
Esto me recuerda, lo que en una 
ocasión oí á un tenedor de libros, el 
cual aseguraba enfát icamente des-
pués que su principal afianzó un pa-
garé por aval, que como en la casa no 
¡había entrada ni salida de valores de 
mingunia especie, ni cabía, n i debía ha-
cerse asiento alguno, por no ver, n i 
deudor n i acreedor. 
A este famoso tenedor de libros, 
pod ía aplicársele el epíteto que em-
pleaba el maestro de primeras letras, 
del graciosísimo V i t a l Aza, el cual, 
dando palmaria muestra de descono-
cer la historia, á todo discípulo tor-
pe dec ía : "Es usted un Epaminon-
das.'r 
El arehisabio aludido, debía creerse 
que Epaminondas era sinónimo de 
mentecato. 
Pero pasando de lo jocoso á lo se-
rio, indicaré á usted los asientos que 
el que á usted se dirige, ha r í a en el 
Diario, en casos análogos al enuncia-
do, con el f in de llenar los requisitos 
del más meticuloso revisor. 
1 Para registrar el ajuste, inme-
diatamente después de realizarlo, di-
r í a : 
Azúcar á recibir á Azúcar á pagar. 
Detallando minuciosamente la clase 
de contrato y poniendo por cantidad 
una cualquiera, que bien pudiera ser 
el número de sacos, aunque sería 
preferible la cantidad más aproxima-
da á la realidad. 
2 A l vencimiento de la operación, 
para anular el asiento transitorio: 
Azúcar á pagar á Azúcar á recibir. 
Quedando, ambas cuentas saldadas. 
3 Si recibíamos el azúca r y des-
pués de saber su importe, se pagaba 
en efectivo: 
Mercader ías ó ^azúcar á Oaja. 
4 Si optábamos por no admit ir el 
azúcar, y pagar la prima, 
P é r d i d a s y ganancias á Caja. 
También pudiéramos reseñar el 
ajuste, con un asiento concebido en 
estos t é r m i n o s : 
Azúcar á recibir á OHigaciones 
Eventuales. 
E n el aval aludido, disintiendo del 
tenedor de libros de marras, que no 
veía, n i deudor ni acreedor, diría 
Bimplemente: 
Ava l J . P. a Obligaciones. eyentuaT. 
¿No cree usted tgne .es más logfctT^ 
más conforme con las disposiciones 
del Código, hacer lo por mí hecho, 
que no lo que usted asegura haber 
visto, en varios tratados de autores 
eminentes ? 
Tengo la ín t ima convicción, de que 
Usted opinará igual que yo. 
Con la sinceridad que me caracte-
riza, contes taré á su pregunta: Con 
el método por usted seguido, podría 
llevar en su contabilidad exactamen-
te, á pesar de la negativa del señor 
Ar rué , un sin f in de monedas, na-
cionales y extranjeras; pero con mu-
cho más trabajo que con el que tuve 
el honor de presentarle ú l t imamente . 
Ese procedimiento, como con su 
claro entendimiento habrá visto, reu-
ne las cualidades de exactitud, clari-
dad y sencillez, adaptándose como 
anillo al dedo, para operar, no con 
tres ó cuatro clases de monedas co-
mo ocurre en la isla, sino con treinta 
ó cuarenta. 
Los que preconizan el método, de 
dar entrada y salida á las diferentes 
monedas por su valor nominal, no de-
ben olvidar, que ese sistema se presta 
á las m i l maravillas, al suculento. . . 
guisado de chilindrón. En esto ya 
habrá su discernimiento reparado, y 
F L O R E S « A T B E A I E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E . Langwüh y O* 
O'Keilly 87. Teléfono 3 2 3 » . 
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comprendido, que ese inconveniente 
se obvia con sólo llevar una columna 
para cada clase de moneda, como 
con mucho abierto efectúa el caballe-
roso señor Uribarre. 
En su últ imo halagüeño escrito, 
insinúa usted ligeramente, lo dicho 
por los señores J. F . del Seijo y León 
Arrué, , 
Ya tuve el gusto de leer la afirma-
ción errónea de ambos señores ; pero 
como al uno lo castiga usted sufi-
cientemente, t i ldándolo de miope; 
del otro me encargaré en asiento 
aparte, aplicándole en los pá rpados el 
siguiente colir io: Pero busquemos 
los simples, para formar el siguiente 
compuesto 
J . F . del Seijo 
M i muy distinguido paciente: 
Requerido por mi muy estimado 
cofrade, el señor Lafourcade, para 
que utilizando la f i lantropía en mí in-
nata, emplee mis conocimientos ocu-
lares, en pro de su ceguera incipien-
te, á usted con la mejor intención 
diagnostico: Que en vista del sucin-
to escrito que vió la luz en las colum-
nas de este importante y complacien-
te periódico, donde usted afirmaba 
categóricamente que nada mejor se 
había escrito en la sección de " T r i b u -
na L i b r e " , que el firmado por el se-
ñor Arrué , al referirse á la operación 
siguiente, planteada por el señor 
Iriondo, y la cual para recordatorio 
de nuestros lectores, aquí transcribo: 
" E n pago de $95-00 oro que nos 
adeuda Fulano de Tal, hemos recibi-
do $100-00 plata al $95 por ciento V . 
Afirmación que usted corrobora, con 
una " p r á c t i c a de veinte años " . Y co-
mo creo que ta l aserción, es faltar sin 
querer, al octavo mandamiento, grá-
ficamente, voy á tratar de demostrar-
le el error por usted cometido, para 
que hasta las personas ignaras en 
partida doble, comprendan no es 
cierta su aseveración. 
E l señor A r r u é y usted, que emplea 
el mismo método, necesitan para no-
tar esa operación de tres cuentas, y 
el infrascrito, de sólo dos. 
Ustedes no pueden prescindir de la 
cuenta "Cambios", y este preopinan-
te, para nada la necesita. 
¿Se ríen ustedes, dudan de la ve-
racidad de mis palabras? Pues us-
tedes dos. este, ese, aquel, el otro y el 
de más allá, se convencerán 
Demostrac ión: 
E l método de ustedes dos, es este: 
$100-00 Caja á Varios, Fulano de 
Tal. Inversión de $100-00 plata al 95 
por ciento Y. $95-00. 
Cambios 
•") por ciento de pérdida en $100-00 
plata $5-00. 
Y el modo mucho más breve, y tan 
exacto como el de cada quisque, de 
un servidor de ustedes, es el otro ¡ 
$95-00 plata á Fulano de T a l : Va-
lor nominal $100-00 (Inversión de 
$100-00 al 95 por ciento V. $95-00, 
O sea, estampando en la columna 
interior de la cuenta Plata, el valor 
nominal, y en la exterior el efectivo, 
al cambio del día, 
¿•Se convencieron ustedes dos, es-
te, -ese, aquel, el otro y el de más allá? 
Corresponsales 
Con el f i n de no hacer este asiento 
de partida doble, extremadamente la-
to, ó latoso, como á ustedes mejor les 
parezca; póngame señor Lafourcade 
á los divinos piés de su blonda y an-
gelical Dulcinea, la señori ta baracoa-
na Aurel i ta Borges, y usted, en unión 
de los señores Seijo y Ar rué , á quie-
nes tampoco tengo el alto honor de 
conocer, reciban un efusivo apretón 
de manos, que en señal de despedida 
les da, para hacer punto final, 
Adolfo Olivas. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
La Comisión encargada de las fies-
tas que se han de celebrar el domin-
go próximo, día 8 del actual, con mo-
tivo de colocarse la primera piedra 
del proyectado edificio isocial, hsí^ 
tomado los siguientes acuerdos: 
Primero: E x i j i r la invi tación co-
rrespondiente á todas las personas 
que hayan de ocupar asientos en la 
Glorieta ó sillas colocadas al efecto. 
Segundo: Que con motivo de ob-
sequiar á los asociados en general, es-
tos deberán presentar su recibo á la 
entrada en el patio del Teatro por 
Consulado, cuya puerta es tará expe-
dita con ese objeto, siendo la salida 
la que por San José da acceso al Tea-
tro, 
Tercero : Que después de la cere-
monia pasen los invitados al Teatro, 
donde serán obsequiados, exigiéndose 
asimismo la invitación. 
Cuarto: Que el baile se dé en el 
Gran Teatro Nacional, toda vez que 
se han solucionado las dificultades 
que se habían presentado. 
Quinto: Que los palcos del Teatro 
se entreguen en esta oficina á medida 
que sean solicitados con las fomial i -
dades acordadas por la Junta general. 
Sexto: Que la Sección de Recreo 
y Adorno sea la encargada de reali-
zar dicho baile y asimismo de aten-
der á los invitados, en unión de la 
Directiva, 
Sépt imo: Que los vocales de la ex-
presada Directiva y los Presidentes 
de las Secciones concurran ese dia á 
presenciar la comida que se ha de dar 
á los enfermos, sirviendo este aviso 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r í t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
por e l labr ica i i te .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C?, Aguila 115. 
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de atenta invitación, así como para 
asistir al banquete ínt imo que en el 
mismo punto se ha de celebrar. 
Y para general ccxnocimiento se pu-
blica el presente, en la Habana á seis 
de Diciembre de m i l novecientos 
siete. 
A S T U R I A S 
L O S G I R O S B E C U B A 
Soy tenedor ide una letra que el 
DIARIO DE LA MARINA tomó á m i 
banquero de lia Habana contra el 
Sr. C , banquero de Oviedo, á ocho 
Idías vista. Recibí la letra el Idía 2 
defl actual; al 6 aun no hab ía veni-
do di aviso, que ha de pasar, como 
¡están las cosas, por mano do un 
banquero de M'aldrid; yo lo pregun-
té ail de aquí 'suavemente, t ímida-
mente, m podr í a pagarme la llotra 
isin csiperar el aviso, y ell buen sieñor 
muy amable, muy fino, me d i jo que 
no, sin .comiprender ó no queriendo 
comprender que mi pregunta, tími-
da y suave, ten ía dejos de dolora. 
Me ex t rañó la rempuesta, t r a t á n d o s e 
de un giro mensual va para dos 
años, de plazo tan corto, de unas mí-
seras pesetas, de una casa d r ban-
ca, fuerte y de gran erédiito, de la 
Habana, y de una persona como yo 
insignificante, pero muy conocida. 
Quise entonces, siguiendo el tema 
de la do'lora, negociar' la letra. No 
encontré con quien. ¿Por qué? Por 
razones de compañer ismo, de dali-
cadeza • negociar documento de tan 
•escaso vallor que viene contra una 
entidad bancaria de esta plaza y á 
tan éór'to plazo. Ies parecía á todos 
incorrecto, podr ía estimarse como 
una llección y dar lugar á razona-
mientos. Y yo p r e g u n t a b a : — ¿ L a 
operación no es legal y frecuente? 
—«Sí, señor, en absoluto legal, aun-
que no muy frecuente. Es frecuen-
te en-giros de más valor y á trein-
ta, sesenta ó noventa d í a s . . . En-
tonces, si el Sr. C. se.. apoya en el 
Código d'e Comercio ó en los usos 
mercantileis—en los de Oviedo, qúe 
en otras plazas no se 'dan estaiS ra-
rezas ó dificultades—para no abo-
narme esa lletra hasta que venga 
el aviso ó transcurran los ocho días 
de rigor, ¿por qué ustedes no se 
atienen á da ley y me lo negocian? 
¿Y si sie tratase de úno á quien 
ajpremiara la necesddad ó tuviese que 
emprender un viaje? ¿Y la con-
ciencia profesionail? ¿Y el prój imo 
que no pide favor sino el ejercicio 
de un derecho ?... E l d í a 7 lle-
gó el aviso, pero por la tarde no se 
abre la caja,—¡ otra que te pego—y 
hasta Ihoy no se hizo efectiva la le-
tra, y aun tengo que agradecer dos 
días de adeílanto, en sil cobro, al 
Sr. C. ¡Olí, señores banqueros ove-
tenses, qué rutinarias son ustedes, 
cómo no 'han entrado en líos moder-
nos procedimientos comerciales, y 
qué poco entienden ustedes de dolo-
ras ! . . . 
Otro caso más grave. Allá en el 
mes de Mayo, recibí de la Habana 
'una lletra, de pesos 125, para asuntos 
de verdadera urgencia, que no ad-
mitían .demora. Venía á tres días 
vista, y en cuanto la tuve en mi 
mano, fu i al banquero adversario 
—adversario, sí, señores—á que me 
anotase la aceptación. Nones! E l 
buen señor no tenía relaciones mer-
cantiles con ninguna casa habanera; 
era forzoso esperar el aviso de Ma-
dr id . ¡Rediez, me asus t é ! A los 
tres días , decidido á cobrar e'l giro, 
nueva visita. ¡ Nones, t a m b i é n ! E l 
aviso de<l corresponsal en la Cor-
te no había comparecido. 
—No importa—'dije yo—'han trans-
currido los tres días , y. debe usted 
pagármeffla.—De ninguna manera; 
yo no tengo fondos de esos señores. 
—Bien; pero el tomador de la letra 
ha satisfedho por el giro á tres días 
vista un quebranto ó premio ó tan-
to por ciento superior al que paga-
ría á oidho, quince ó t re inta d ías vis-
ta. Aquí hay una condición que no 
se cumple, y la casa habanera debe 
saberlo. ¿Quién se beneficia ilegal-
mente? ¿Quién percibe esa dife-
rencia, poco importante, pero posi-
tiva,, entre el premio de un giro 
á tres días vista y el de uno á ocho 
ó ¡más d ías? Existe un engaño,, que 
yo no quiero llamar fraude porque 
me repugna la pallaibTa. ¿Quién en-
gaña, fia b-anca habanera, el inter-
mediario en Madr id , ó instedes? 
Discurro lógicamente , sin ánimo 
de ofenderles, j miás los hecfftos son 
brutales y no admiten o+ra interpre-
tación. —Es verdad, pero nosotros 
no podemos remediar lo . . . Quedóme 
un momento pensativo, indeciso. 
¿Qué hacer? Pro tes ta r í a la letra? 
Resultado p r á c t i c o : un lío, y ya en 
mi vida los había visto miás gor-
dos, . . —Bien—concluí—me voy, y 
volveré dentro de tres ó cuatro d ías . 
Pero yo haré que lleguen á conoci-
miento de los banqueros cubanos es-
tas anomalías que p o d r á n traer, en 
circunstancias crít icas, en momentos 
di - apuro, en horas de dolora ¡ay! , 
graves perjuicios, acaso irreparables 
•perjuicios, á los tenedores de le-
tras, y á los que envían dinero des-
de Culba á Asturias utilizando casas 
de banca que iban menester interme-
diarios, corredores, en M a d r i d . . . 
116 IMPERIALES POR UN PESOI! 
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Porque estos casos ocurren con 
frecuencia y deben evitarse estable-
ciendo ell giro directo, ya que son 
muchos, muchísimos, los que cada 
mies se hacen de Amér ica á España . 
Record anido, hace a lgún tiempo, es-
te percance y comentándo lo acre-
mente, hablamos el BacihiJler Atana-
sio y yo en las oficinas del Banco 
Asturiano, con su gerente don A r -
mando de las Alias Pumarino, Que-
dó así la cosa; mas yo me prome-
t í llamar la a tención sobre ella des-
de las columnas del DIARIO. Y hoy, 
regresando yo de casa del señor C , 
un poco indignado y un mucho har-
t i to de la dolora, ¡ a y ! d i en las es-
caleras ddl Hotdl Covadonga con m i 
buen amigo el Gerente del Banco 
Asturiano, y en las mismís imas es-
calleras, á pie firme, le espeté duran-
te un buen cuarto de hora mi in-
d ignac ión y mi hartazgo de dolora. 
Oyóme sonriente y calmo, que es 
lo más razonable cuando nos sale al 
naso la neurastenia i r r i tada. Después 
hablóme de que el Banco Asturiano, 
creado con capitales asturianos, ges-
tor do intereses asturianos, encari-
ñado con los negocios de Asturias y 
ávido de mostrarnos su buena vo-
luntad, da todo 'díase de facilidades 
para los giros directos de la Haba-
na á Oviedo—toda la provincia—sin 
intervenciones ajenas y dilatorias 
descartando á Madr id . Facilidades 
que saltan á la vista, comprobadas en 
el t r á fago diario del comercio, y que 
sin duda no las aprovechan nuestros 
hermanos residentes en Cuba porque 
las desconocen. — D í g a s e l o usted, 
amigo Rivero, que se lo ag radece rán , 
y h a r á usted obra de ca r iño y since-
r idad ; y cuando usted disponga de 
una hora libre, vayase ;á mi despacho 
y conocerá usted algunos proyectos 
que el Banco Asturiano desa r ro l l a r á 
en Cuba en tiempo muy cercano. 
Y tal como pasaron las cosas las 
cuento yo. Con que sépanlo ustedes 
los que mandan centenes "pa la mu-
jer, los viejos, los tíos y los ñe-
ñ e s . . . " 
JUAN R I V E R O . 
Oviedo, 15 de Noviembre. 
CRONICAS DE GALICIA 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
Nuestras noticias con relación á los 
ferrocariTes es t ra tégicos de Ponteve-
dra á Ribadavia y costas Norte y 
Noroeste desde Ferro l y desde Ca-
r r i l á I rún , con un ramal de Figue-
redo á León, y asimismo la l ínea fé-
rrea de E l Ferrol , á Betanzos á que 
nos refer íamos en nuestra ú l t ima 
Crónica, obtuvieron plena, confirma-
ción y nada tenemos que rectificar 
á cuanto respecto á tan importantes 
obras púMicas an t i c ipábamos á los 
lectores del D I A R I O . La "Oaceta 
dé M a d r i d " , recibida ayer, confirma 
en absoluto nuestro avance de en-
tonces, y ahora sí que nos es dado 
cantar victoria y t r ibu ta r al ilus-
tre Ministro de Fomento, señor Gon-
zález Besada, los elogios que por su 
in te rés decisivo en pro de Galicia y 
de E s p a ñ a toda, le t r ibutan , con ver-
dadera emulación, los organismos ofi-
ciales, entidades económicias, centros 
industriales, agrupaciones y sindica-
tos agrícolas, prensa y dlubs políti-
cos de las regiones interesadas en la 
r áp ida ejecución de esas importantes 
vías ferrocarrileras. 
En el año 1883 y á gestiones de 
un ilustre ferrolano que desempeñaba 
á la sazón el cargo de Director Ge-
neral de Obras Puiblicas, don Frutos 
Saavedra Meneses, tuvo iniciat iva el 
proyecto de construir un ferrocarr i l 
de E l Ferrol á Bentazos á cuya ter-
minación obedece el decreto leído en 
el Congreso de los Diputados la tar-
de áél día 12. La ley dictada enton-
ces, como medio más adecuado pa-
ra abordar la reailización del pro-
yecto, dispuso la ejecución, con fon-
dos del Estado, de las obras de ex-
planación y fábr ica , expresando que, 
una vez terminadas, se subas ta r ía 
la concesión de la l ínea ofreciendo 
al efecto como subvención las obras 
ejecutadas. P r ó x i m a s á terminarse 
esas obras, cuyo costo se eleva á 
siete millones de pesetas, y edebra-
das, sin resultado, dos subastas en 
1906, no era prudente n i razonable 
dejar de recocer el fruto del es-
fuerzo realizado y en gestionar una 
soikución para tan difícil problema 
cifraron, por consiguiente su empe-
ños los Diputados por E l Ferrol y 
Betanzos, señores Mil le y Miranda, 
el de Puentedeume señor Marqués de 
Figueroa, el señor Canalejas y cuan-
tos otras han venido apreciando co-
mo de importancia capitallísima para 
la reg ión tan indispensable línea fe-
rroviaria . E l señor Ministro de Fo-
mento, según ofreciera en el Con-
greso al señor Mi l le y ^miás tarde 
contestando á excitaciones de los 
asambleistas de Santander, dió fór-
mula á la cues t ión por medio del de-
creto leído en Cortes y cuya presen-
tación autorizara desde Londres el 
Rey don Alfonso. En ese decreto 
se establece: 
Primero.—Que el Gobierno queda 
autorizado para ejecutar con fondos 
del Estado, mediante subastas ó con-
cursos, y caso de quedar desiertos 
Por necesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón, 
19747 fit-5-8^-S 
directamente, pero con sujeción á la 
legislación vigente de Obras públicas, 
las necesarias para la terminación de 
la l ínea férrea de Betanzos á E l Fe-
r ro l . 
Segundo.—Que las referidas obras 
que abarcan la vía y sus asientos, 
estaciones y sus obras accesorias, ma-
ter ia l móvil y de tracción, se lleva-
r á n á cabo con arreglo al proyecto 
aprobado por orden de 16 de Mar-
zo de 1869, quedando no obstante 
autorizado el Golbierno para introdu-
cir las modificaciones que el largo 
per íodo de tiempo transcurrido desde 
dicha fecha aiconseje como más con-
venientes, tanto en lo relativo al 
material f i jo , móvil y de tracción, 
como en lo referente á estaciones y 
obras accesorias. 
Tercero.—Que el coste de las obras 
autorizadas por esta ley, se sat isfará 
en el próximo año con cargo á la 
part ida asignada en el proyecto de 
presupuesto para 1908, "Subvencio-
nes ,á Ferrocariles", y en los sucesi-
vos con ca r̂go al mismo ó al especial 
que se determinase en los respecti-
vos presupuestos. 
i- Y Cuarto.—Que terminadas las 
obras p o d r á el Gobierno arrendar la 
explotación de didha línea ó hacer 
uso de la facultad que le concede 
e'l a r t ícu lo ,54 de la vigente ley gene-, 
ral de Ferrocarriles para explotar-
la el Estado por sí mismo, en cuyo 
caso el ministro de Fomento l levará 
al presupuesto de su departamento el 
crédi to necesario para t a l servicio, 
dictando al efecto los reglamentos 
necesarios para la adminis t ración y 
explotación del mismo. 
Estamos, pues, y de e'llo grande-
mente nos felicitamos, á punto de 
ver ultimado y en explotación el fe-
r rocar r i l de E l Ferrol á Betanzos, 
Sabemos, por de pronto, que se tra-
ta de un decreto que lleva al pie la 
f i rma de un Ministro que por su in-
cansable y beneficiosa laboir, sus al-
tos ,prestigios y el predicamento que 
ejerce en las esferas del Gobierno, 
tiene de su parte el apoyo de la 
mayor ía en ambas Cámaras ; que el 
Gabinete estima como propia la obra 
del señor González Besada; que han 
de apoyarla, además, decisivamente, 
las oposiciones pol í t icas ; y que, cons-
t i tu ida la comisión de informe al 
Congreso, bajo la presidencia del se-
ñor La Iglesia, Mille, secretario, y 
vocales los señores Lombardero, Rós-
pide, Miranda y Francos Rodríguez, 
esa comisión d ió comienzo á sus fun-
ciones interesando la declaración de 
urgencia del expediente y todo ello 
es augurio feliz de que el proyecto 
h a b r á de convertirse en breve en rea-
l idad tangible y de realización ur-
gente. A eso aspiraba Galicia. 
No son de ex t rañar , ante perspec-
t iva tan ha lagüeña , el sin número de 
felicitaciones recibidas por González 
Besada, n i menos que el apasiona-
miento político traiga á .estas horas 
revueltos los ánimos en el Ferrol 
sobre si la solución se debe más á 
Mi l le que á Canalejas, á Figueroa 
que á Miranda, si la gloria es ó no 
dtíl iniciador—¿quién puede arreba-
táirsela?—Saavedra Meneses, si la 
mayor parte se debe al finado Be-
cerra Armesto, ex-cónsul de España 
en Méjico, á cuyo paso por la Ha-
bana agasajó con esplendidez el Cen-
tro Gallego, á raiz, precisamente, de 
sus campañas parlamentarias en pro 
del ferrocarri l de E l Ferrol á Betan-
zos, etc. Minucias. Todos trabaja-
ron, ninguno fué indolente en la ges-
t ión ; pero González Besada abordó 
el asunto, él supo solucionarlo y él 
para moverse no necesita dinamo ni 
acicateis. Lo que debemos es ser 
agradecidos. E l Ayuntamiento de 
Oviedo, reconocido á González Besa-
da por el proyecto de ferrocarriles 
estratégicos, acordó dar el nombre 
del Ministro de Fomento á una de 
la.» calles más importantes de la ca-
p i t a l de Asturias. Eso debe hacer 
E l Fe r ro l ; idéntico acuerdo debe 
adoptar Betanzos; análogos testimo-
nios de reconocimiento debieran sur-
g i r á cetas horas de Galicia toda. 
Queda ahora para debatir otra 
cues t ió» important ís ima, ya por no-
sotros enunciada en nuestra úl t ima 
Crónica, esto 'es: que al concederse 
las l íneas de un metro de anchura 
que faltan para completar las de las 
costas Norte y Noroeste desde E l Fe-
r ro l y Carril , y habiéndose reserva-
do el Gobierno determinar cuál ha 
de ser él punto de enlace de esas 
mismas líneas de Carri l y E l Ferrol, 
qué criterio tiene en este punto el 
señor González Besada como transac-
ción entre la línea directa de Co-
ruña á Santiago por , 
tantas veces debatida T ! b ^ ó , 
por la Tieira. Las ^ tra. a 
mercio, la D i p u t a c i ó n ^ ^ 
La Coruña, los A s m ^ Z u ^ U l 
tander y otras cutida ^ ^ 
tes op an, de.de luego I W 
punto do enlace .oa Coitiñ ^ % 
cual estmian que no J ^ ^ , 
ninguna aspiración r a 2 o ; ¿ ^ t i e ^ 
mejor h-ulbiera sido que " l fe 
lo dioso por dilucidado , L T S O 
.v por los apremios del ¿ t ^ 1 0 ^ 1 
se pospondrían otros d 
monos general ó más ^ " ^ 
Algo parecido á o.to n! 0-
bien con el trazado en n i? re ^ 
ferrocarril á la Estrad. !3necto i ] 
tevedra. «i con la N 
r n l a Pontovcdra, dicen ai de ca. 
cometió una lamentable eoni s' * 
hora os de que ese error n n ^ . 
ciono con otro de más •mJl^' 
todavía. Soa on buen W ^ 
yon, que oso ferrocarril W ' ^ 
Pontevedra; pero tome la fr* ^ 
de Sanjenjo, Dona, C m h ^ 
Uanuova y Viillagarcía y d i r í i^ ' u 
pues por Caldas á Cuntís v i ^ 
trada, con lo cual vendrían á • 
los puertos con el litoral 
después do todo, lo convenkJ!6 ^ 
m 
bados durante mueíhos^ a ñ ^ V ? 
nistro do Fnímipn+n ^ 1 M 
útil . Ya solucionará el asunto n 
zález Besada. D i p u t a d o ^ 0a' 
nistro de tomento, y conocédor 
mo a palmo, de las comarcias'r." 
eipalmente interesadas en la vi 
él p rocu ra rá armonizar v o W ; ? 
y satisfacer exigencias de W l 1 
dos beligerantes. 
Por el instante y solucionados 
ferrocariles estratégicos y él ^ | 
Ferrol á Betanzos, ocupa al J 
González Besada otro proyecto T 
importancia, surgido á raíz del vi' 
je de don Alfonso á la Isfla § 
tegada, por consecuencia ddl deí' 
cientísimo servicio de comimica«ic' 
nes por S. M. entonces observé 
Dijo don Alfonso, y estaba sofera¿ 
do razón, que era indispensalfo pro 
ceder al estudio necesario para m 
norar en lo posible el tiempo que k 
se empica en el -viaje desde Madrii 
á Galicia, á lo cual contestó el §. 
nistro que el medio más adecuado 
sería el de llevar adelante los i 
dios hechos para una nueva vía 
partiendo de Zamora se 'dirigiese á 
las Portillas en Orense; pero qu? 
se luchaba con la oposición de k 
Compañía del Norte, la cuial enkMía 
que construido ese nuevo ferrocarril 
no rendi r ía lo suficiente para coi 
pensar sus gastos el actual trozo 
desde Medina á Monforte, La indi-
cación, sin embargo, parte de IQ 
alto, j cuando el barómetro émi 
grados superiores el buen tieropo' 
acerca. 
Parecidos inconvenientes se opa 
nían, respecto á Galicia, cuando s 
t r a tó de la construcción del fette 
carr i l de Medina á Zamora y J 
Orense á Vigo, y ahora demueste; 
las estadís t icas que esa corapañ;: 
produjo en 1906 4.286,808 p e * 
mejorando on 211,089 la recaudaíin 
de 1905, y ese aumento, precisamei 
te, corresponde á las líneas gallegas 
gracias á lo que pudieron repartir 
se 11.50 pesetas por cada óbligacioa 
de las primitivas. 
Resumen: que González 
come afirma con justicia "El 1 ^ 
de Galicia", de Lugo, en todos te 
órdenes de su cartera ministerial^ 
tá agigantando su personalidad po"" 
tica, de manera que no solo insp;rl 
grandes respetos y esperanzas, sa) 
profundas simpatías. 
RAMÓN A R M A D A TEIJEIRO. 
Ortigueira, Noviembre 19 'de l ^ -
Una persona entendida en contabllî ' 
que ha desempeñado puestos de im. 
tancia en sociedades, ofrece sus res ^ 
No tiene pretensiones. Para 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumarlega, 
ministrador del Diario de la Marina 
L a n a c repé 
doble ancho 
D E 
F r a n c i s c o A l v a r e s 
S U R T I D O G O M P b B T O 
de Brillantes, Esmeraldas, Rubís , Zafiros y perlas sueltas Par 
toda clase de Joyas. 
B r i l l a n t e Echai i t i l lo i i , l impio, l i la»c0' 
k s . 6.1(8, l | 3 2 $ 3 , 
'¿0' 
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D I A E I O DE L A MARINA.—ISdiciOn de la tard-e.—Biciemore 7 de 1907. 
- j> j^.-^La palabra tómbola es de 
ÍLn 'italiano y se pronuncia esdrú-
| t e e ^ ú n el diccionario. 
tenor Caruso tiene fama de 
' el primero del mundo de algunos 
años acá. 
c Hnos.—Según nue dicen, el nom-
» • ' razón sociail de una casa de co-
Jn^rcio «6 dispone citando en primer lu 
r á los gerentes. Sánchez Herma-
nos quiere decir que forman la razón 
71 ^1 varios hermanos llamados Sán-
chez, sin ningún otro socio.. 
Sánchez y Hermanos significa que 
upo sólo es el gerente y los otros son 
comanditarios. 
j jn suscriptor.—Los libros se han 
. cl10 para que pueda estudiarse en 
ellos sin ne-cesidad de profesor; pero 
es preciso una gran voluntad para 
rm?nder, y no es necesario averiguar 
uál es el mejor texto. Todos son bue-
nos y «s conveniente reunir varios, 
üorqne con diferentes explicaciones se 
comprende mejor lo que se estudia. 
'Amadeo.—La palabra cine es una" 
construcción abreviada de cinemató-
grafo. "Tour de fo rcé" quiere deeir 
un esfuerzo extraordinario para reali-
zar un acto cualquiera. La palabra 
pretencwso, no es palabra castellana 
según la Academia, porque dice que 
ha/v otro equivalente: presuntuoso. 
Hay autores que la admiten y la usan 
gia preocuparse de críticas. Usted 
puede haeer lo mismo si gusta. La au-
toridad en lenguaje es una cosa muy 
relativa. 
—La causa de que en los polos y sus 
proximidades haga más frío que en el 
Ecuador y los trópicos, no tiene que 
ver con la distancia del sol, sino con 
la oblicuidad de sus rayos respecto á 
la curvatura de la tierra. 
Vn habitante planetario.—Véase por 
esta redacción de diez á doce ó de cin-
co á siete. 
2^ —Sus versos son buenos en el 
fondo y en algún detalle descriptivo; 
pero no están del todo ajustados á las 
regias del consonante y de la métriea. 
J. F.—La palabra NO8DO, del escu-
do de Sevilla, expresa simplemente la 
idea de un nudo 6 laz», simbolizando 
la estrecha unión de la ciudad con el 
reino de Castilla. 
Montemar.—El vapor Alfonso X I I 
que fué echado á pique cerca del Ma-
riel durante la guerra, era un vapor 
correo de la Compañía Trasatlántica. 
El vapor actual del mismo nombre es 
de la misma Compañía, si no estoy 
equivocado. 
A. G. G.—No tenemos de Mrs. 
Russell Sage otras noticias que las que 
hemos publicado, tomándolo de un re-
corte de periódico. 
AT. N.—La Constitución de la Repú-
blica de Cuba dice que para ser Presi-
dente de la misma es preciso ser cuba-
no de nacimiento ó por naturalización, 
y en este último caso, haber servido á 
Cuba con las armas lo meno&'diez años 
en sus guerras por la independencia. 
J. de B.—Una familia que ha co-
menzado á residir en una población, es 
costumbre que ofrezca su casa á sus 
amistades, y una vez cumplido ese re-
quisito corresponde á dichas amista-
des hacer la primera visita porque el 
primer ofrecimiento es el que obliga 
primero. 
M. jR. D.—Dice usted que ama á 
una señorita y que ella le corresponde 
y que la ha escrito usted varias cartas 
y no ha recibido contestación y que 
tuinca ha hablado usted con ella n i con 
sus familiares. Entonces, ¿cómo sabe 
.usted que ella le ama? ¿Por el len-
guaje de los ojos? ¡Ay, amigo! ese 
lenguaje engaña mucho, y aún más á 
los enamorados que en todo ven signos 
de eorrespondencia. Por lo demás que 
me escribe, se conoce que tiene usted 
Poco mundo. Si es usted joven, espe-
& y tenga constancia que el mundo es 
grande y la vida promete. Procure 
ante todo hacerse formal con una posi-
ción siquiera mediana, y entonces &e 
allanarán tedas las dificultades an-
te la mujer, y más si es usted digno 
y honrado. Entonces comprenderá 
usted que para formar familia es pre-
^ o ante todo una base de sustento 
Para vivir con tranquilidad. , 
¡ i n m 
Programn de- Uú fiestas que ha de 
oefebrar Ú ''Cenitro Gallisgo de la Ha-
'bana,'' con mot'ivo de eoioicar La prime-
ra; piedra de su ¡proyeetadio eidifieiio &o-
•eial, en h mianzana detl-Gran Teatro 
X, ;2Íonal, el día 8 de Die.kmibre de 
19Q7 : 
A las 6 die La mañana se d ispararán 
girainides palenques desde la azotea de 
la Casa Social, piartiendo en ese mo-
mento ;la primera pdudirti, y el grupo es-
cultórico, cuyo grabado figura en el 
iprcgirama, desde 'este punto hasta el 
i-ugar en que han de ser colocados, los 
cuales se oonduGlirán en dos carros pre-
parados al efecto y tirados oadb uno 
de ellos per dos pisirejas de nuulas, en-
gi:iV.inadas y enjaezadas con Oos colores 
'de Gas banderas españoCa, cubana y ga-
llega. , 
A l Iitgar la primera piedra y el gru-
po escultórico á la manzana del Teatro 
Xaicicmal, Sg d ispararán muevos palen-
Hiues, cdocándose Si una y ed otro con-
venientemente, en, ecadiciónes de pe-
d i r hacerles descender al lugar en que 
han d'e quedar 'instalados de üa manera 
maá fácil posMe, á cuyo efecto habrá 
de utiEzarse un aparato eléctrLco. 
A las 9 en punto da rá oomienzo el 
acto, ejecutando la Banda Municipal 
la Oran Alborada del inmortal maes-
tro Veiga. Seguidamen'te se prooederá 
á colocar en el interior de la primera 
piedra una colección de memorias 
anuales de da soeiedad Centro Gallego 
de la Habana, los periódicos dell 'día 
que puedan conseguirse, una colección 
de 'memedas regaladas por el señor Eu-
logio Castro y Pedraira; un ejemplar 
de cada una de las monedas españolas 
que actuaíliinjeinte se encuentren en cir-
oulaoión, desde un centavo hasta la de 
veinte pesos; d reeilbo detl mes de D i -
ciembre •correspondiente al primer aso-
oiaido y él del que últimameinte se ins-
criba, y un ejemplar del acta qme se 
extiemida en ese momento, la cual con-
tendrá la firma de los señores de la 
Ddreotiva y de las autoridades que asis-
tan al acto. 
A continuación sie recitará una poe-
sía alusiva al acto, compuesta por el 
profesor de instrucción del Centro Ga-
llego, señor Fermández Merino, lo ¿pe 
se efectuará per dos niñas aluannas del 
plantel de (esta sociedad titulado 
"Concepción Arenal", Eulalia Miran-
da y Rosario Mon, representando á Ga-
licia la primera y ik segunda á Cuba. 
Después de este acto procederá el 
señor 'Chispo de «esta Diócesis á la ben-
dición de la piedra, y el "Orfeón Es-
pañol Ecos de Giail'ieia" cantará* un 
himno ailusivo á la misma, titulado A 
pnmeira pedra, letra del señor Xan de 
Allaniz y música dal maestro Chamé. 
Inmediatameinte la madrina d)¿l acto, 
señora E.a,mona YiHalta de López Pé-
rez, por medio dell aparato eléctrico, 
hará descender la primera piedra y el 
grupo escultórico. La Banda Munici-
pal efroutiará entonces da Marcha Real 
e spañaa y el Himno de Bayaano. 
Una vez colocada en su lugar la pr i -
mera piedra, y el grupo leseuitórioo, el 
señor Presidente de la Sociedad ofre-
cerá aíl Sr. Oobemiadcr Provisional de 
esta Isla una cuchara de íalbañil, hecha 
para ese acto exolusivaimiente por la re-
nombrada casa La Acacia, con la cuál 
echará la primera cuclharada 'de mez-
cla á dicha piedra. 
E l acto oonelinirlá con una Marcha 
Española ejecutada por la Banda Mu-
nicipal, pasando seguiidamemte las 'au-
toridades é invitados ail teatro, donde 
serán obsenuiados con un lunch. 
Asimismo lo serán los asociados en 
general en él patio de dicho teatro. 
I Por Da noche se iluminará el frente 
del •Gran Teatro Xacicnal v la G-lork-
! ta levainta'día. al efecto, quemándese 
fueigos artifickr.es y á Las 9 se dará un 
gra:n baile en la casa sodal. 
modeio de conipaDerisioo 
Se ha exagerado mucho al escri-
bir sobre el (compañerismo de las 
bestias de una misma, especie; en 
d mundo de los animales, cada uno 
vive para sí. Sin embargo, esta ley 
| tiene sus excepciones; más de una 
i vez se ha visto á un animal desafiar 
el peligro tratando de salvar á un 
compañero herido ó enfermo. 
E l naturalista Hornaday refiere 
que, hahiendo visto dos hermosos 
carneros monteses en las montañas 
del Wyoming y habiendo dado muer-
te á uno de ellos, el otro, aunque en 
un principio huyó saltando de roca 
en roca, dos horas más tarde volvió 
ail lugar de la escena olfateando el 
sitio por donde había pasado el que 
fué su icompañero, y colocándose por 
f in en el mismo sitio en que éste ha-
bía sido muerto. No había duda de 
que lo echaba de menos, y el hecho 
era tanto ¡más extraño cuanto que 
se tnataha de dos maehos adultos, 
que" por ley natural debían ser r i -
vales. 
Lo» monos soa tail vez los animales 
que muestran mayor compañerismo. 
A propósito del intinto soeiable de 
los gibones, el antes citado natura-
lista 'cuenta el siguiente caso: "Ha-
llándome cazando en Borneo, hice 
una vez fuego so^re una banda de 
gibones y der r ibé una hembra, que 
parece llevaba encima su pequeñue-
k». Poco después de caer la madre, 
cayó también el hijo, herido en el 
cuello. A l oir la detonación, el res-
to de la tropa huyó espantada, y 
pronto estuvo á gran distancia. Pe-
ro el ehiquit ín apenas lo levantamos 
del suelo, rompió en •chillidos deses-
perados que resonaron en el silencio 
de la selva. La bandada de gibones 
hizo alto enseguida, y después retro-
ced ió ; dos de los más grandes, uno 
de los cuales v i que era un viejo 
macho, bajaron hasta junto el sitio 
donde nos encontrábamos sujetan-
do al vocinglero giboncil'lo. Pese á 
sn natural timidez, llegaron hasta 
diez varas de mí sin el menor te-
mor, y allí prorrumpieron en sal-
vajes gritos de s impat ía y protes-
ta. Entre el eíroulo de pelos grises 
que rodeaban sus negros y cadavé-
ricos rostros de viejo, veíamos br i -
l la r sus negros ojos, y si las miradas 
y la voz pudieran matar, segura-
mente hubiésemos muerto allí mis-
mo. Era un espectáculo muy extra-
ño : enteramente como si media doce-
na de liebres se volviesen feroces de 
prbnto y desafiasen la muerte por 
salvar á un compañero. Era una 
muestra de car iño paternal, pero era 
también un intento de salvamento, 
análogo al de un hombre que eorre 
| á una casa ardiendo para salvar á 
un niño de la fami l ia . " 
Los papiones de Africa han reco-
nocido hace mudho tiempo la imposi-
bil idad de subsistir en un país lle-
no de fieras sin asociarse y hacer 
causa común contra sus comunes 
enemigos. Los papiones tienen fuer-
tes eolmillos y son valientes como 
ningún otro mono. Los viajeros más 
fi'dedigilos aseguran que una ban-
dada de ellos, puede ahuyentar á un 
león. Estos monos combaten de la 
misma manera que los antiguos gue-
rreros chinos, que peleaban haciendo 
gestos horribles y arrojando bombas 
pestíferas. Los papiones hacen tam-
bién gestos, pero en lugar de ma-
terias pestilentes lanzan horrible al-
garabía de ladridos, rugidos, aulli-
dos y cuantas imprecaciones contiene 
el vocabulario simiesco. 
En el j a rd ín zoológico de Nueva 
York ocurrió hace poco un caso que 
constituye un excelente ejemplo del 
compañerismo en los animales. En-
tre seis osos que habita'ban una mis-
ma jaula, bahía un hermoso ejemplar 
de la especie del Himalaya, que ha-
bía recibido el nombre de Kohe por 
haber nacido en el Japón . Una no-
che, otrq de los habitantes de la 
jaula, un oso negro japonés (una 
especie mucho más pequeña) , se dió 
un golpe en la cabeza y murió . Por 
la mañana , los guardias vieron el 
cadáver y trataron de sacarlo, pero 
apenas abrieron Ol candado de la 
puerta para entrar Kobe les atacó 
furioso, haciéndoles huir más que 
de prisa. Después, se puso en dos 
pies junto al cuerpo del pequeño oso 
muerto, decidido á custodiar sus res-
tos. Los guardas entonces metieron 
por entre las rejas un largo bichero 
y trataron de enganchar el cuerpo 
para acercarlo, á la 'puer ta ; pero en-
seguida, Kobe dió un salto, cogió el 
¡ palo con los dientes y lo mordió 
I rabioso. No permit ía ni siquiera que 
tocasen el cadáver. Se repit ió la 
maniohra desde el techo de la jaula, 
| y d resultado fué el mismo, ocurrien-
do la misma escena diez ó doce veces 
que el guarda intentó realizar su 
j propósito. Kobe no se separaba del 
[ muerto, y con salvajes gruñidos pa-
1 recia dispuesto á defenderlo aún á 
I riesgo de su vida. A esta sazón, el 
j director 'del establecimiento tuvo la 
I ocurrencia de echar dentro de la 
j jarda un montón de hojas secas, 
para ver lo que hacía el oso guar-
dián. Kobe se apoderó inmediata-
mente de ellas y poco á poco las fué 
colocando sohre el c adáve r ; se le 
arrojó entonces una gran caja de 
i cartón, y después de hacerla pedazos, 
extendió éstos igualmente sobre el 
cuerpo de su compañero. Repetido 
el experimento con un montón de 
paja, Kobe acabó de cubrir por com-
pleto el cuerpo muerto, ocuiltándolo 
á la vista de todos. 
| En vista de que el cedoso centinela 
no se apartaba de a l í , hubo que de-
sistir de retirar el c adáve r ; el oso 
| del Himalaya no se movió de aquel 
sitio hasta las cuatro de la tarde. 
Entonces, al repartir la comida á 
las fieras, Kobe no piído resistir la 
tentación de i r á tomar su parte, y 
• aquella oportunidad fué aprovechada 
por los guardas para retirar el cuer-
po muarto. Lo que pudo mover al 
i oso más grande á volar por el cadá-
| ver de su compañero, es difícil ave-
riguarlo. Acaso Kobe suponía que 
el otro oso necesitaba auxil io; pero 
al mismo tiempo parecía como si 
reconociese que estaba muerto, pues 
el cubrirle con hojas y paja recuer-
da la costumbre de los osos, que cu-
bren de igual manera los restos de 
su presa. 
Los bisontes americanos, hoy casi 
extinguidos, son animales en los que 
el compañerismo es realmente dig-
no de elogio, sobre todo cuando se 
trata de proteger á algún terneri-
11o, de lo que siempre se encargan, 
no las madres como en el ganado 
vacuno, sino los machos más viejos. 
Un módico mi l i ta r norteamericano 
cuenta que, al volver un d ía de caza, 
fué sorprendido por el extraño mo-
do de obrar de un pequeño grupo 
de seis ú ocho bisontes. Acercándo-
se un poco, vió que todos eran ma-
chos, formando un apretado círcu-
lo con las cabezas hacia afuera, mien-
tras en otro círculo concéntrico, á 
unos doce pasos de distancia, veían-
se sentados hasta una docena de 
enormes lohos grises, lamiéndose los 
costados como para calmar sai impa-
ciencia. A los pocos momentos, el 
grupo se deshizo, y formando siem-
pre una masa compacta par t ió al 
trote en dirección al grueso de la 
manada, que se veía á cosa de un 
kilómetro. No sin asombro, el mé-
dico vió que en el centro de la masa 
trotaba un pobre ternerillo, tan chi-
quitín y tan débil qne apenas podía 
andar. Después de recorrer unos cin-
cuenta metros, el animalito se echó 
rendido de fatiga, y «nseguida los 
bisontes volvieron á formarse en 
círculo como antes, y los lobos, que 
habían seguido á los rumiantes en su 
retirada, sentáronse de nuevo y vol-
vieron á lamerse filosóficamente los 
costados. La escena se repi t ió tres 
ó cuatro veces, y aunque ed doctor 
no tuvo paciencia para ver el final, 
no hay duda de que los nohles pa-
triarcas cumplir ían su deber hasta 
lo último y devolverían el ternero 
á su madre que es ta r ía esperándole 
en la manada. 
X . 
F. 
F a b r a , N i c o l á s — F a b r a , J o s é — F r a n -
c o , E d e l m i r a — F r e i r é , J u a n — F e r n á n -
d e z , A n g e l — F e r n á n d e z , V i r g i n i a — 
F e r n á n d e z , R a f a e l — F e r n á n d e z , A n t o n i a 
— F e r n á n d e z , F r u c t u o s o — F e r n á n d e z , 
M e r c e d e s — F e r n á n d e z , J o s é — F e r n á n -
d e z , L e a n d r o — F e r n á n d e z , M a n u e l — 
F e r n á n d e z , D a n i e l — F e r n a n d e z , A d o l f o 
— F e r n á n d e z , M a n u e l — i e i g a e r a s , J o s é 
G r a n a , J o s é — G a r c í a , J o s é — G a r c í a , 
M a n u e l — G a r c í a , M a r í a — G a r c í a , XJQ-
n i g n o — G a r c í a , G a b r i e l —» G a r c í a , S a -
t u r n i n o — G o n z á l e z , A n t o n i o — G o n z á l e z , . 
I n d a l e c i o — - G o n z á l e z , A b e l i n — G o n z á -
l e z , M a n u e l — G o n z á l e z , J a c i n t o — G o n -
z á e l z , M a n u e l — G o n z á l e z , M a n u e l — 
G o n z á l e z , V í c t o r — G o n z á l e z , E v a r i s t o — 
G n z á l e z , C e l e s t i n o — G ó m e z , C a r m e n —> 
G u r t o , J u l i o — G u t i é r r e z , M a n u e l — -
G u t i é r r e z , M a n u e l — G u t i é r r e z , L o l a — 
G u z m a n , J u a n — G u z m a n , R a f a e l . 
H . 
H a n e r d , A n t o n i o — H e r n á n d e z , A l b e r -
t o — H i q u e s , G e r t r u d i s . 
I g l e s i a , J o s é . 
Li. 
L o i z a g a , P e d r o — L a f u e n . - , I n d a l e c i o 
— L a f o r c a r e , J o s é — L a z a , J u a n a —> 
L i s e n d o r h , C a r l o s — L ó p e z , J u a n — L ó -
p e z , F a u s t i n o — L ó p e z , G a b r i e l — L ó p e z . 
J o s é — L ó p e z , J o s é — L ó p e z , R a m ó n ( 7 ) 
— L o i s , C a r m e n — L o r e n z o , P e t r o n a —> 
L l e n d e r r o s s , C á n d i d . 
M . 
M a r n o n , F r a i c i a — M a r t í n e z , P a u l i n o 
— M a r t í n e z , J u a n — M a r t í n e z , A n t o n i o 
— M a r t í n e z , A n t o n i o — M a r t í n e z , I g n ^ » 
c í o — M a r t í n e z , L e o n a r d o — M a r r ó n , M a -
n u e l — M a t o , J e s ú s — M e n é n d e z , B r a u L o 
— M e r i n o , V i c e n t e — M e n é n d e z , L u i s — i 
M i q u e n , F r a n c i s c o — M o r e n o , A n t o n i o — • 
M o n t e r o , J u a n — M o r a , R a f a e l — M o n , 




L I S T A 
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de ías cartas de España deteniuas 
A . 
A p a r i c i o , F e d e r i c o — A r n a l d o , F r u c t u o -
so — A b e o , M a n u e l — A l b a n a , e s q u i n a 
S a n I g n a c i o — A m e n a r , V i c e n t e — A m a -
y a , M a r t i n a — A l v a , M a n u e l a — - A l v a -
r e z , A n t o n i o — A l v a r e z , E l o í n a — A l f o n -
s o , C á n d i d o . 
B. 
B a r r o , F r a n c i s c o — B e l e s u r o , A n t o n i o 
— B e r m ú d e z , A n t o n i o — B a n u s , R a m ó n 
— x i a r r o , G e n a r o . 
c. 
C a m a ñ o , J o s é - — C a n e i r o , M a n u e l — 
C a r b o n e r e s , S a l v a d o r — C a m a c h o , J o s é 
— C a s t a ñ o , R e g i n a — C o r t i z o , A n d r é s — 
C o t o , E p i f a n i o — C o r d e r o , S e r a f i n a — C o m a s 
M a r í a — C o l á s , E v a r i s t o — C u e t a r a , H i -
l a r i o — C u p e i r o , F r a n c i s c o — - C r i b e i r o , 
J o s é — C u r r a s , A n t o n i o — C h a u s , M a n u e l 
D. 
D e l g a d o , J o s e f a • — D e l m o n t e , R a m ó n 
— D í a z , J o s é M a r í a — D í a z , J o s é — 
D í a z , V i c e n t e — D í a z , F e l i c i a n o — D í a z , 
M a x i m i n o — D í a z , J o s é — D í a z , J o s é —^ 
D i r e c t o r C o r r e o E s p a ñ o l — D o m í n g u e z , 
A n t o n i o — D u r a n a l e i t i a , A l e j a n d r o . 
E. 
E s p a r i s , N i c o l á s . 
O j e d a , T e r e s a — O t e r o , A n t o n i o — » 
O t e r o , F r a n c i s c o . 
P . 
P a c i o s , R a m ó n — P r a p , J u a n — P r a d o 
G e n e r o s o • — P a l a c i o s , P a s c u a l — P a r e s , 
P a q u i t a — - P é r e z , G o r e — P é r e z , M a n u e l 
— P é r e z , A m é r i c a — P é r e z , F . D m í n g u e z 
— P é r e z , J o s é - — P i r a g u a , L a — - P e r t i e -
r r a , P a u l i n o — P a r e d e s , J o s é — P e n d a , 
J o s é — P e ñ a , E d u a r d o — P e ñ a , R a m ó n 
— P e ñ a , A n d r e a — P i l , R a i m u n d o — . 
P r i e t o , M ó n i c a — P u r q u e d e s , J o s é . 
R . 
R a m o s , G r e g o r i o — R a n d o , M a r i a n o — > . 
R a p l a d o , T e r e s a — R e g ó , J o s é — R e g ó , 
J o s é — R í o , R a m ó n — R i e r a , J o s é — 
R o d r í g u e z , J o s é — R o d r í g u e z , E d u a r d o 
— R o d r í g u e z , J o s é — R o d r í g u e z , P e d r o 
— R o d r í g u e z , J o s é — R o d r í g u e z , M a r í a 
5. 
S a n p e d r o , J o s é — S á n c h e z , B e n i g n o — 
S á n c h e z , D o m i n g o — S a l a , A n t o n i o — • 
S e i g , F r a n c i s c o — S i e r e s , J o s é — S i ñ e i r o , 
R a m ó n — S o í b r a d o , J o s é — S e o a n e , J o s é 
— S m i t h , C a r l o s — S u á r e z , C a m i l o — • 
S u á r e z , J u s t a — S u á r e z , B r a u l i o — S u á -
r e z , A n t o n i o — S u á r e z , B r a u l i o — S u r e d a 
B a r t o l o m é — • S o t o , J o s é . 
T. 
T e g e n i n o , E n s e b i o — T o i g o , J o s é — • 
T o r r e s ; R a m ó n . 
V 
V a l l i n a , V i c t o r i a n o — V á z q u e z , R i t a — 
V á z q u e z , C l o t i l d e — V á z q u e z , A n t o n i o 
V i l e s u s o , A n t o n i o — V l l l a d o m i n g a , S a n -
t i a g o . 
Y. 
Y a ñ e n , R i c a r d o . 
C A R T A S TASADA: 
B e l t r a n , M a r í a . 
C á s a r e s , J o s é 
C h a n s , M a n e l . 
D í a z , R o d r i g o . 
F e r n á n d e z , M i g u e l . 
M a s , ( A n t o n i o . 
Vé^ez, C a m i l o 
ósta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
etillas y no caducan» 
a l i a n o . 9 8 . 
7 /-) m h 
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M ML PANTANO 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L E S 
por 
FLOEEINCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armeagol. 
EADt)lfi?Tela PubllL'ada por la casa editoria» 
de *y Co- York, se encuentra 
VrT » en la librería JLa Moderna 
- poesía, Obisno 123. —Habana. 
I CONTINUA) 
^ i M ^ o h b i m a s gradas! — d i j e ; y. 
pátj A 0 P0R 61 TEMO,R DE QUE LA 'DRTI' 
treo? ^•il'cia se apoderara de ella, en-
carta á Magdalena, despi-
La me, elija al poco rato. 
8i | Y6'^'3, era tan densa que pensé 
ítoestr d0 cabal,1,ero' portador de 
^iao * yarta' Podría encontrar su ca-
si v a A n d r é s aquella noche, y aún 
Sa¿ía encoatrana á mío á los Alisos, 
seo me era preoiso seguir el pa-
^ejQ g u a j e s al cruzar el parque, 
jvor loJ^f5 .d9 üegar á él me extravié 
en cammitos ád iardín y me metí 
^ ^ < l U a d r 0 dp 5ores7"EVta,¿a"refle-
' ^ casa ^ m * ser^a Prcc^s0 v0^ver 
5a ôom y-Pec^r vergonzosamente que 
%e, cua J¿araü ^ la eiltra'd'a Par-
íQe nfp^1 0í voces á mi izquierda, y 
• hacia a^uel lado, á tra-
vés del césped y de los cuadros de flo-
res. No podía ver á las personas que 
hab'laoan, porque me ̂ sparaha de ellas 
un seto ó a%o • pero conocía, qtüe _ eran 
Cas voces de un hombre y de una joven 
de <la clase baja. En la creencia de que 
por lo menos uno de los dos sería cria-
do de la M a n s i ó n y, por tanto, que po-
dría indicanme el camino, iba á hablar-
les á través del seto, cuando unas pala-
bras del hombre me contuvieron. 
Ya estoy aburrida de vosotras, las 
muchachas de Noríolk; sois demasiado 
despegadas. 
Era ia voz de Tomás Parkes. 
igí; para semejantes velletas coftio 
vosotros,—icontestó la muchacha con 
grosera coquetería.—-Estabas haciendo 
el amor á esa horrible Saia. de los A l i -
sos, y aiiora que ella está enferma, pre-
tenídes hacérmelo á mi. ¡Buen novio 
har ías t ú ! . . . 
Mas ella no fué tan esquiva cerno 
esas palabras prometían. Me pareció, 
por las sospechas que ya tenía de To-
mláis Parkes, iqfiie en la conversación 
que entablaron, él lograba con poca di-
ficultad adquirir noticias respecto á 
las costunribrcs de les moradores de la 
Mansión, y se me figuró que hablaba 
como si ya hubiese obtenido de ella 
mfudhios da.tos. A i poco rato oí que se 
besaron, y él se marchó, prometiendo 
volver á verla el miércoles. 
Insipirada por súbita idea, me di r i -
Igí, no á la entrada ddl parque, sino á 
i ia Mansión, lo que era más fácil. 
Pedí de nuevo por la señorita Mag-
! dalena Keade, y esta vez ella salió de 
I la sala en cuanto me anunciaron, y me 
l encontró en el recibimiento, 
j —'Todos están allí dentro. Vamos al 
-'salón de lectura,—'dijo ella en voz ba-
—y.Puede usted dejarme escribir en 
mi carta una cosa que había olvidado? 
—i¡Oh, s í ! Aquí está,—dijo, y la sa-
có de su bolsillo.—Escriba aquí ; le da-
ré una p luma . . . Pero. . . ¡ iq,ué pálida 
está usted!.. . ¿Le ha sucedido algo? 
—Xo, señorita, no; gracias. 
E n media hoja de papel, que metí 
cuidadosaimente entre los pliegues de 
m i carta, escribí estas palabras: 
' ' U n sujeto que estaba en eíl castillo 
de D-miham y soibre el cual abrigo fun-
dadas sospechas, está ahora rondando 
La Mansión y 'ha de volver aquí el miér-
coles por la noche." 
Puse un nuevo sobre á mi carta y 
me- metí en el bolsillo el que había ro-
to, para que no fuera visto por ahí. 
Luego supi'iqué á ia señorita Reade 
con encarecimiento que la enviara sin 
pérdida de tiempo, puísto que había 
en edla aCigo de suma importancia, y 
ella me dijo al oído: 
—LNTO olv ide . . . que venga el señor 
Reynolds á pasar el invierno. 
Esta vez hice '(lúe WiUiamBon me 
acompañara hasta-encontrar el paseo 
de carruajes, y con lentitud y mucha 
diíicuLtad regresé á los Alisos. 
En t r é con sigilo por etl balcón del 
cuarto de estudios, y no bien estaba 
dentro cuando oí que se abría la puer-
ta del despacho del señor Rayner, y 
después las voces de éste y de Tomás 
Parkes por el corredor que conducía 
al recibimiento. 
E l señor Rayner hablaba á aquél en 
su tono aimaible y aimistoso de costum-
bre, y dije para mí, por tanto, que se-
ría inútil referirle lo que acababa de 
oir, puesto que, después de todo, nada 
de particular tenía en sí, y sólo adqui-
ría importancia al Telacionarlo con las 
sospechas que yo tenía de ese hombre; 
sospechas que el señor Rayner consi-
deraba infundadas. Así, pues, cuando 
Tomás Parkes se hubo despedido y 
marchado, y el señor Rayner vuelto á 
su deapacho, me fui corriendo á arre-
glarme p v a el té, durante el cual me 
sentí turbada como si hubiese cometido 
una falta; pero nada dije sobre mi v i -
sita, ni de sus resulltados. 
E l señor Rayner me retuvo aquella 
nodhe en la sala, para acompañarle en 
el piano, hasta, después que su mujer 
se había retirado á la habitación que 
ocupaba entonces en el primer piso. 
Me decribió las bellezas de la costa me-
diterránea, y dijo que yo sería allí mis 
í&Az de lo que había sido en mi vida: 
lio que me fué fácil creer, al recordar 
cuián cerca estaría de Lorenzo. Pre-
guntóme si no anhelaba ver los lindos 
vestidos que él había encargado á mi 
madre me procurara, y dijo que yo es-
tar ía como una princesita, si me por-
taba bien y hacía lo que me mandaban. 
—«No tema usted que deje de hacer 
eso, señor Rayner,—dije, sonriendo.— 
Pero no debe usted darme vestidos de-
masiado elegantes,, pues no me halla-
ría en ellos. 
—Pronto se acostumbrará usted á 
ellos,—dijo, con una extraña sonrisa. 
—No hay nada á que las mujeres se 
acostumbren más fácilmente que á los 
vestidos bonitos, y á las buenas joyas, 
y á la dulce holganza, y á los . . . besos. 
•Gi-ertamente que me gustaban ios be-
sos de Lorenzo; pero el tono en que el 
señor Rayner había dicho eso, me las-
tilmó é hizo subir la sangre á mis meji-
llas con sensación desagradable. E l vió 
el efecto q¡ae sus palabras me habían 
producido y se levantó aceleradamente 
para acercarse á donde me hallaba, á 
punto de encender mi bujía. 
—Parece que está usted mortificada, 
ihija mía, y no tiene usted motivo para 
estarlo. ¿Ño sabe usted que todas esas 
cosas son prerrogativas de toda mujer 
Ihermosa ? 
-nPues son prerrogativas de las que 
muchas de ellas no disfrutan nunca, 
señor Rayner,—repliqué, sonriendo. 
—(Esas son únicamente las tontas,—* 
repuso él en un tono que no pude comh 
prender.—En fin, ya le explicaré todo 
eso durante nuestro viaje á Mónaeo. 
E l parecía estar muy agitado, como 
solía después de toda velada dedicada 
á su violín; y sus ojos azules, en los 
que uno creía ver el alma de la músi-
ca, relucían y chispeaban mientras te-
nía mi mano en la suya. 
—iNo le sorprenda lo que le he dicho 
esta noche. Usted me ha traído buena 
suerte y ha -Je disifrutar también de 
ella. Este viaje la llevará á los brazos 
de un amante que le dará cuanto he ci-
tado y mucho m á s . . . ¡mil veces mis l 
Esto era muy cierto, pensé al sepa-
rarme de él precipitadamente, sonriente 
y abocihornada, para subir á mi cuarto. 
Pero- ¿se refería él á lo que yo creía? 
Yo hallaba más dicha en el hecho da 
quê  Lorenzo me prefería á toda otra 
mujer, que en la posesión de los ves-
tidos más hermosos y las más ricas jo* 
yas que jamás haya usado la más en. 
cerpetada princesa. 
Y aquella noche me dormí con las 
manos debajo de la almohada, y en 
ellas la última carta de mi amado. 
Haidée salió de mi habitación al día 
siguiente, por primera vez desde su en. 
fermedad, y pasó la tarde junto á b 
lumbre del comedor. 
{Continuará.) 
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G R A C I A S 
Muehas y muy expresivas fueron 
las felicitaciones recibidas ayer por 
nuestro Director, con motivo de cele-
brar su fiesta onomástica. Personal-
mente acudieron á sadudarlo nu-
merosos amigos residentes en la Ha-
bana; por medio de personas auto-
rizadas, autoridades civiles y ecle-
siásticas y por cartas y telegramas 
los que tienen su residencia en el 
interior de la isla. 
Queremos hacer llegar á todos la 
seguridad de que los que formamos 
parte del DIARIO DE LA MARINA agra-
decemos con el señor Rivero, y en la 
misma intensa medida que él, las 
demostraciones de simpatía de que 
acaba de ser objeto nuestro respeta-
do jefe y querido amigo. 
LA CAUSA DELA HUELGA 
Detenido por agresión 
Ayer tarde ail salir de la casa en 
construcción, calzada del Cerro fren-
te á la calle de Auditor el peón de 
albañil Julio Marques y Rodríguez, 
fué agredido por el pardo Ismaetl V i -
llacampa, alibañil en huelga, que le 
t i ró varias piedras, aunque sin cau-
sarle daño. 
E l agresor fué detenido por el v i -
gilante 894, que presenció lo ocu-
rr ido. 
La policía remitió al detenido al 
vivac á disposición del señor juez 
Esipecial. 
Bofetada 
E l peón de albañil Manuel Ibá-
ñez, vecino de Virtudes 96, fué agre-
dido ayer por un allbañíl de los de-
clarados en huelga, quien le dió de 
bofetadas, por el heoho de estar tra-
bajando en la fábrica en construc-
ción calzada de San Lázaro número 
326. 
E l señor juez Especial conoció de 
este hecho. 
E l e c c i o n e s p r e p a r a t o r i a s 
Mañana domingo, á las siete de la 
íioche, se celebrarán elecciones pre-
paratorias en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes. 
E l señor don Emeterio Zorril la, ac-
tual presidente de la Sociedad, ha si-
do postulado para la reelección, fi-
gurando elegido para primer vice-
presidente en la misma candidatura 
el acreditado comerciante señor don 
Francisco Pons. 
Es de esperar, en bien de los inte-
reses de tan simpática Sociedad, que 
los socios concurran puntualmnte á 
un acto tan relacionado con la buena 
marcha y prosperidad del Centro de 
Dependientes. 
l>os re lo jes G u i s o s de 
Se'rard - íPerregaux 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN E L FENIX, OBISPO 68 , HIERRO Y O-
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Consolado de Espafia en la Habana 
Relación de las personas cuyo pa-
radero desea conocerse para enterar-
les de aisuntos de interé®:: 
D. David Rodríguez Martínez, 
D . Vicente Gronzález Santaria, ríon 
Emilio Campbert Busto, D. José Ga-
yóse Durán , D. Pablo Ortiz Mendi-
vñ, D. Benjamín Pérez Ramallo, don 
Manuel Rilo Sabed, D. Miguel Gui-
m e r á Quera!, D Desiderio Saco Do-
míngiue-z, D . Estehan Larr ía , D. Isi-
doro Aicar t Vega, D. José Flores 
Bau, D. Roque Hidalgo Navarro, don 
'Alfredo Lambrisu, D. Pío Penalba 
Ríos, D Ventura Bkmco Coello, don 
Antonio García Pérez, D . Joaqum 
Rivas Feliú, D. Miguel Ares Manza-
nares, D . Joaqu ín M-artínez Benache, 
D . Francisco Rodríguez Gbrcía, don 
Pedro Luanda Alonso, D. José V i l l a 
Fernández , D. José Lombardía Gallo, 
D. José Páez Giménez, D. Jesús Fer-
nández Sánchez, D. Gumersido Arias 
Rodríguez, D. Ramón Cabanos Rojo, 
D. Gumersindo Muñiz Rodríguez, don 
Enrique Cueto Vila , D. Jesús Núñez 
Anido, D. Manuel Regó Salí gado, don 
Antonio Bairan Martínez, D. José 
Ramón Ruiz Otero, D. Joisé María 
Rodríguez Alonso, D. Antonio Peña 
Prieto, D. Francisco Blanco Carba-
ll ido, D. Elias Rivera Fernández , don 
Antonio Ladra Gómez, D. José Riope-
dre Fernández, D. Indalecio Gómez 
Suárez, D. Manuel Aculle Rodríguez, 
D . Agust ín Sixto Perdeiro, D. José 
Tenreiro Rivas, D. José García Fer-
nández, D. Ramón Cardona Poeino, 
D . Braulio Gómez Elejandro, D . T i -
burcio Elorr íe ta Iraguren, D. Emilio 
Leiva Menéndez, D. Ramón Amare-
Ues, D. Juan Grillo Aller, D. Andrés 
Lourevío Fernández , D. Aquilino So-
to Vázquez, D. Saturnino Feal De i ve, 
D . Francisco Vaquero Gómez, don 
Bartolomé de la Campa, D. Alejo 
Sauleola Borí, D. Manuel Castañedo, 
D . Paulino Inciso Domínguez, don 
José Martínez Mata, doña Dolores 
Buquetas, D, Manuel Gutiérrez Bra-
ña. D. Apolinar Moracho Ariza, don 
Alfonso Baro Montero, D. Antonio 
Méndez Busto. 
liabana« 7 de Diciembre de 1907. 
NECROLOGIA 
Ayer tarde falleció el niño Juan 
Federico, hijo de nuestro estimado 
compañero' en la prensa señor don 
Mart ín Bizarro. 
Ni los recursos de1 la ciencia ni 
los desvelos y ternuras de sus aman-
tísimos padres, lograron detener los 
avances de cruelísima enfermedad 
que al arrancar de este mundo al 
gracioso niño deja en el corazón de 
sus padres el sello horrible de inten-
sa amargura. 
Sólo en la religión se puede encon-
t rar algún alivio á dolor tan inmen-
so. 
Reciba nuestro compañero señor 
Pizarro, así como su atribullada espo-
sa, nuestro más sentido ,pésame. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . M n s f n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
HMUMBI -ofBa»». 
P O R L A S O F I C I N A S 
Asistirá 
A la fiesta que celebrará mañana 
la Sociedad Centro Gallego de| la Ha-
bana, con motivo de la colocación de 
la primera piedra para el edificio que 
dicha Sociedad se propone construir 
en los terrenos contiguos al Teatro 
Nacional, concurr i rá Mr. Magoon á 
las nueve de la mañana , acompañado 
de su ayudante el capitán Ryn. 
MUNICIPÍO 
Subsidio Industrial 
E l plazo para pagar sin recargos la 
contribución corresipondiente al segun-
do trimestre del actual ejercicio, ven-
ce á las dos de la tarde (del sábado 14 
del corriente. 
Tiranscurrido este día, incurr i rán los 
que no hubieren pagado, en el diez 
por ciento de recargo. 
La m á s celebrada 
Entre las flores de un jardín la rosa 
es la que se llena la palma, y entre las 
sederías y tiendas de ropa de la Habana 
la que se llama La Rosita por una rara 
coincidencia se lleva la palma. 
A S U N T O S VAREOS 
A media asta 
Con motivo de la solemnidad del 
día de hoy, las fortalezas del Morro 
y la Cabaña, los buques surtos en 
puerto y los edificios públicos y del 
Estado, han colocado la bandera á 
media asta. 
Asociación de 
Clases Pasivas Españolas 
E l Presidente de la Asociación de 
Clases Pasivas Españolan, residentes 
en la República de Cuba, nos partici-
pa que el dia 8 del actual, ce lebrará 
junta esta Sociedad á las dos p. m. 
en los salones del Centro Asturiano, 
siendo de sumo interés para las seño-
ras viudas de militares, estén ó no 
asociadas, concurrir á la junta. 
Defunciones 
En el mes de Noviembre úl t imo se 
registraron en Sagua 27 defunciones 
solamente, cosa que no sucedía hacía 
más de veinte años. 
Reorganización 
En Guantánamo t rá tase de la reor-
ganización del Cuerpo de Bomberos 
y al efecto por la Alcaldía Municipal 
se ha dirigido á los simpatizadores 
de tan benemérita inst i tución un lla-
mamiento para una reunión que se 
efectuará el dia 12 en dicha vi l la . 
Nombramiento 
Ha sido nombrado segundo Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Cárde-
nas, el señor don Eugenio Far iñas , 
miembro entusiasta de dicha institu-
ción. 
Para Oriente 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba, por el Ferrocarril Central, "el se-
ñor Jorge C. Milanés, Presidente de 
la Audiencia de Oriente, que vino á 
conferenciar con el Jefe interino del 
Departamento de Justicia, 
. «a» <BIW 
HABANA 
Alquízar, Diciembre 5 de 1907. 
En el periódico ' ' L a Unión Espa-
ñ o l a " acabo de leer lo sdguiente: 
" S n pro de Alquízar 
El señor La Uz, secretario del 
Ayuntamiento de Alquízar, acompa-
ñado de>l señor Zayas (don Aflfredo) 
visitó ayer tarde al Gobernador Pro-
visional á f in de solicitar la conce-
sión de un crédito con destino á la 
composición de las calles y paseos 
de dicha población. 
Mr . Magoon promet ió á sus visi-
tantes considerar detenidamente esa 
pe t i c ión . " 
Bien hace el ilustre doctor Alfredo 
Zayas en gestionar créditos para el 
mejoramiento de este pueblo, corres-
pondiendo, así, á lo consecuentes que 
son los alquizareños que defienden 
su candidatura; que lo son todos, 
absodutamente, pues es un baluarte 
del "zayismo". 
Lo mismo que hace el doctor Za-
yas con los puebles que le son adic-
tos, debiera hacer *\ no menos ilus-
tre general José Miguel Gómez, por 
los manzanillerois, siempre fieles y 
decididos partidarios de la candida-
•toĵ a "¡histórica", y siempre olvida-
¿ms por su civismo. 
E l servicio de automóviles á Güi-
ra de Melena es cada vez peor; aho-
ra se pasan días sin vérseles eü. pelo. 
Gracias á las .guaguas ¡hay comunica-
ción con el vecino pueblo. 
Han enupezado á circular. los pro-
gramas de los festejos que t end rán 
lugar en las p róx imas Pascuas. 
E l embullo es grande. De distin-
tos lugares de esta Provincia y de la 
de Pinar del Río vendrán trenes ex-
cursionistas. 
Oscar G. Pumariega. 
L A S C O N C H I T A S 
Para un regalo mañana á las Conchitas 
nada hay más apróposito que un cesto 
6 una bandeja de las ricas frutas del 
Anón del Prado. Aciuello es una delicia 
lo mismo que los ricos dulces de Laza. 
DE P R O V I N C I A S 
PIINAR DCl> RÍO 
E l 30 de Noviembre último llegó á 
este pueblo el celoso y activo sargento 
de la Guardia Rural seoñr Luis Me-
dina, acompañado del capitán Ravena, 
los cuales vienen con el objeto de ave-
riguar quiénes son los autores del cri-
men del conductor de correos, señor 
Eleuterio Torres. 
E l señor Medina, desde que llegó al 
pueblo no ha cesado un momento de ha 
cer investigaciones, habiendo recogido 
datos importantísimos que se creen se-
rán suficientes para el esclarecimien-
to del tan horrible hecho. 
E l pueblo en masa confía en que el 
señor Medina no desmayará hasta, acla-
rar debidamente el suceso, á fin de 
que el autor ó autores del mismo, su-
fran el castigo que merecen. 
, i . Pedraza, 
Agente. 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Jovellaaos, Diciembre 6, á las 9 p, m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Enterado el Alcalde Sr. Jorge por 
telegrama del Administrador de los 
Perrocarriles Unidos, que el personal 
de la reparación del chucho "Olim-
pio" pedía protección á la fuerza ar-
mada para continuar sus trabajos, 
ordenó la salida del Jefe de Policia 
que se trasladó á dicho punto acom-
pañado de una pareja del cuerpo y 
de otra de la guardia rural, sin ad-
quirir noticias concretas que justifi-
quen la determinación de lee obreros. 
E n este momento sale nuevamente eL 




M i bello programa, pletórico de 
hermosas promesias, y que fué el tema 
de mi "debu t" en el DIARIO DE LA 
MARINA, viene cumplí éndoste, por mi 
suerte, al pie de ia letra. 
Sobre todo, en lo que se refiere al 
siempre interesante poema del amor. 
Ayer unas bodas, hoy otras. 
Tuvieron efecto en la mañana de 
hoy, cuando rayaba aipenas la rosada 
aurora.' ' 
• ¿La novia sugestiva, eneantadora, y 
por lo mismo admirada? La bella se-
ñori ta María Berta Beracierto. 
¿Su dichoso elegido'I E l caballero-
so y muy estimado joven Luisito Amé-
zaga, socio de la prestigosa casa de es-
ta ciudad, señores Lombardo, Arecha-
valeta y Compañía. 
Motivos de duelo imprimieron al ac-
to el sello de la mayor intimidad, rea-
lizándose en el hogar de la gentil des-
posada. 
Los bendijo el virtuoso Padre Hila-
rión, superior de los R. R. P. P. Car-
melitas, quien finalizó la ceremonia 
con un breve y elocuente discurso. 
María Berta ostentaba soberbio tra-
je de t u l die seda, con aplicaciones ad-
quiridas en la afamada casa de Ma-
dame Kirsch, de P a r í s ; y su confec-
eión estaba firmada por quien es en 
Matanzas una indiscutible artista: Ro-
salía. 
Luisito, de rigurosa etiqueta. 
Padrinos: la señora Regina Perei-
ra, viuda de Beracierto, y el señor don 
Restituto Amézaga, representado por 
el doctor muy querido, señor Agust ín 
Penichet. 
Firmaron el acta, como testigos: los 
señores doctor Antonio J. Font, Alfre-
do Eotet, Lorenzo Arechavaleta y 
Alejandro Esquer ré . 
Terminada la ceremonia, fué servido 
un suculento desayuno, que remató 
el hirviente y espumoso champagne. 
Los nueves y bien queridos esposos 
partieron para la Habana. 
Allí se hospedarán en el gran hotel 
" Ingla ter ra" , donde pasarán las pr i -
micias de la luna de miel. 
Luna de miel que deseo sinceramen-
te, sea completa, y eterna. 
Mis expresiones de afecto para MÍI-
ría, Berta y Luisito. 
La entusiasta colonia española de 
Matanzas, ultima los preparativos pa-
ra las tradieionales fiestas de Monse-
rrale, el próximo domingo. 
Se espera por aquí, como todos los 
años, una representación, siempre dig-
na de la prensa habanera. 
No fa l tarán en ella, por lo menos, 
los señores Rivero, Pumariega y Gi-
ral t . 
Regia tr inidad del DIARIO DE LA 
MARINA. 
E l Liceo de Matanzas, organiza una 
gran fiesta infantil y de mmjores, para 
<el toeinta y uno del corriente mes. 
Los niños, esos "que miran á Dios 
de frente, porque lo pueden mi ra r" , 
despedirán, con sus sonrisas y bullicio-
sa charla, al año que pasa á la eterni-
dad; nosotros, los más viejos, recibire-
mos al chiquitín que llega. 
Aquel vasto y elegante salón, se 
convertirá en inmensa juguetería . 
Una promesa de éxito brillante, pa-
ra la infatigable Directiva del Liceo. 
Y hasta otra, 
Pepe Quirós. 
A l General Alejandro Rodríguez, 
Jefe de la Guardia Rural. 
Habana. 
Señor : varios criadores de ganado 
de este término hoy Mart í , antes 
Guamutas (Hato Nuevo), respeetiva-
mente, suplican á usted establezca 
lo más antes posible en este pueblo 
un puesto de Guardia Rural, pues 
con mucha frecuencia, desaparecen 
reses de los potreros, sin ¡poder averi-
guar quienes sean los autores. Lo 
que antes no sucedía, cuando había 
puesto en este pueblo de ese benemé-
ri to Cuerpo. Le voy á citar un hecho 
sólo en estos días. E l día dos del 
que cursa, dió un parte al juez mu-
nicipal de este término el encargado 
del potrero "CasuaHdad," pertene-
ciente al Barrio de La Teja. Cons-
t i tuido en dicho potrero el juez y 
secretario, encontraron la cerca de 
allambre cortada y un cuero con una 
cabeza llevándose el resto de la res, 
y además faltan dos toros de la 
propiedad de Corral Prieto y Com-
pañía , de Cárdenas, y nueve año-
jos más del señor Rafaeil Truj i l lo , 
suponiendo hayan sido llevados. Se 
formó el correspondiente proceso pe-
ro como todos los que se forman 
sin resultado ninguno práct ico para 
los dueños. 
Dígame, señor Director, si con este 
estado de cosas podemos estar con-
tentos los que trabajamos en este 
término. 
Mar t í Diciembre 5 de 1907. 
Varios ganaderos. 
TüIff l iMAS M EL CiBLE 
Cuba y América. 
Excelente impresión nos ha produ-
cido el número correspondiente al sá-
bado. Hay motivos para recrear en 
él la vista y la mente. He aquí su 
sumario: 
Comentarios, por Raimundo Cabre-
ra; E l Mensaje de Roosevelt, por 
Leopoldo Cancio, La Causa de la 
Huelga; Suspicacias, por Roque E. 
Gar r igó ; Banquete Vegetariano; Bu-
zón .del Alcalde; Cosas, por Dolores; 
Cultura de Ultramar, La huelga 
blanca, por Fernando Ort iz ; La A l i -
mentación, por X . Z. ; Voz de Alar-
ma, por Ramiro Cabrera; E l Dr. 
Gustavo González Sastre; Gallinas 
y Brillantes, cuento, por E. Cuesta; 
Premio Luz Caballero, por A. Gon-
zález Curquejo; De Ins t rucción Pú-
blica, por M. Fe rnández V a l d é s ; 
Teatros, por Fruct idor ; Para las da-
mas, por Amér ica ; Crónica, por Gus-
tavo de C á r d e n a s ; Sección Amena, 
por Udelcé. 
En su primera plana ostenta un 
¡hermoso retrato de Maceo, y contie-
ne además el número muchos graba-
dos de asuntos de actualidad, dibu-
jos y caricaturas. 
"Cuba y A m é r i c a " se expende á 
10 centavos el ejemplar. 
P o s t - C a r d s 
Pase ¡¿as y Año Nuevo 
Tocando alegremente á la puerta de 
ila alegría, llegan esos días visitantes 
de todos los años; pero este, vienen 
atiborrados de cuanto lo selecto ha ex-
puesto al buen gusto europeo, para 
que, en cuanto á postales, calendarios, 
tarjetas de felicitación, etc., sea la ca-
sa de Wi'lson, la siempre' visitada, la 
siempre popular librería de Obispo 52, 
la más rica de novedades, y se convier-
ta en exposición,. Y exposieión es el 
antiguo store, donde desde hace días 
se exhiben novedades que ninguna otra 
casa tiene. 
¡ P a r a tarjetas de Pascuas y Año 






en niños y adultos, escrefii-
miento, malas digestiones,, ' 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosia 
con dispepsia y demás en-
fermedades dol estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOffiALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
lí prlBeFpales del mundo. 
Píldoraw úti JfoaofiUno y de Purganina. JDe-
póeitos generales, D r o g u e r í a s do Sitrrá, y da 
Johnson. Unico Representante J . llafvoas, 
Obrapfa 1 ). 
C. ÍIIL 26-10 
Serv i c io de l a P r e n s a .Asociada 
MAS D E T A L L E S SOBRE 
LAS EXPLOSIONES DE AYER 
Monogah, Diciembre 7.—Todas las 
probabilidades son de que no se podrá 
salvar á los 493 obreros que han 
quedado enterrados al ocurrir una 
explosión en las minas de la compa-
ñía de Fairmont. Esta catás t rofe 
es, según la creencia general, la ma-
yor que se recuerda en la región de 
las minas de carbón bituminoso. 
Han sido encontrados los cadáveres 
de tres de las victianas. Además, fue-
ron ex t ra ídos de las minas cuatro 
de los trabajadores enterrados; pero 
estaban ya agonizantes. 
ESPERANZAS DESVANECIDAS 
En un telegrama posterior se dice-
que según la lista de los empleados 
de las minas, que faltan, las vícti-
mas de la catástrofe de hoy, pues 
se ha perdido toda esperanza de que 
puedan salir con vida, son 380, que 
es el número exacto de los mineros 
que se encontraban en el fondo de 
la mina cuando ocurr ió la explo-
sión. Asegúrase que los directores 
de la mina donde ocurr ió la explo-
sión, ordenaron ayer que se alistaran 
380 sarcófagos. 
U N A V I C T I M A D E L ( 
M A L DE B R I G I I T 
San Francisco, Diciembre 7.—El 
comandante Wi l l i am L . Geary, fa-
lleció hoy, víc t ima del mal de Bright . 
E L REY OSCAR D E B I L I T A N D O S E 
Stockholmo, Diciembre 7.—Anoche 
no había variado el estado del rey 
Oscar, observándose solamente que 
sus fuerzas van disminuyendd rápi -
damente. 
DESAFECTO A M Ü L A I H A F F I G 
París , Diciembre 7.—Un despacho 
oficial que de Marruecos se recibió 
ayer en esta capital, da cuenta de 
que las tribus que rodean la ciudad 
de Marraquesh, se han rebelado con-
t ra Mula i Hafig, obligando á este, 
según después se ha sabido, á re-
nunciar á su propósi to de llevar una 
expedición á la costa. 
CONG-RESO SANITARIO 
Roma, Diciembre 7.—Ha quedado 
abierta la conferencia internacional 
sanitaria. 
Uno de * los primeros acuerdos de 
la conferencia ha consistido en la 
creación en Par í s de una oficina i n -
ternacional, cuyo objeto será recoger 
la información referente á las leyes 
y ordenanzas sobre enfermedades 
contagiosas, especialmente la peste 
bubónica, el cólera y la fiebre ama-
r i l la . También se decidió conservar 
una relación de los medios que en 
los distintos países se emplean para 
combatir las referidas enfermedades 
é impedir su contagio. 
PENA C A P I T A L CONMUTADA 
San Luis, Diciembre 7.—En tele-
grama de Chihuahua, se dice que no 
han sido ejecutados hoy, los america-
nos Richardson y Masón, que fueron 
condenados por el t i i buna l local, á 
ser fusilados, por el asesinato, de otros 
dos ciudadanos de los Estados Uni-
dos, cuyas pólizas de seguro de la 
vida intentaron cobrar; á ú l t ima ho-
ra el gobernador del citado Estado 
conmutó la pena de muerte por la de 
veinte años de presidio. 
G R A V E D A D D E L REY OSCAR 
Stokolmo, Diciembre 7.—Según los 
boletines facultativos de esta maña-
na, el estado del rey Oscar se ha agra-
vado considerablemente durante la 
noche; le acomete con frecuencia ata-
ques durante las cuales pierde total-
mente el conocimiento y la r áp ida 
pérd ida de fuerzas qne ha experi-
mentado durante las veinte y cuatro 
úl t imas horas, alarma grandemente á 
sus médicos y familiares. 
E N BUSCA DE L A S V I C T I M A S 
Monogah, Diciembre 7.—Se han 
ex t ra ído ya de las minas 85 cadáve-
res que se hallaban á 3,500 piés de la 
entrada á la misma y quedan todavía 
315 ó más víctimas que están disemi-
nadas en un espacio ds una mil la ha-
cia adentro. 
D I F I C U L T A D E S D E L 
S A L V A M E N T O 
Los trabajos de las cuadrillas de 
salvamento están entorpecidos por 
unos 600 carros del ferrrocarri l sub-
t e r r áneo que fueron lanzados fuer?. 
de la v ía por la fuerza de la explo-
sión y las grandes aglomeraciones 
de los maderos de los andamies caí-
dos, que obstruyen las galer ías y di-
ficultan el paso. 
CONTINGENTE AMERICANO 
E l 40% de las víctimas son ameri-
canos. 
S A L I D A DE TAPT, 
PARA N U E V A YORK 
Hamburgo, Diciembre 7.—A bor-
do del vapor "President Grant" ha 
salido hoy para Nueva York , el Se-
cretario Taft con todas las personas 
que le acompañaron en su viaje á 
Oriente. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Diciembre 7.—Proce-
dente de la Habana ha llegado hoy 
el vapor " M o r r o Castle", de la l ínea 
Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 7.— Ayer, 
viernes, sei vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 691,200 bonos 
I y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
idos. 
Decanato del Cuerpo Consm 
acreditado en la Habana 
República Argentina Sr T 
Jórdoba, Cuuaui General, V í b ^ 
nito Lagueruela esquina •>< ' 
Austria Hungría , Sr. J n A 
Cónsul General, Cuba 64* ' 
Austria Hungr ía , Sr. ¿ n á t> 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bemen 
Amargura 7. b uüsul 
Bolivia, Sr. Juan Palaci0s p . -
Cuba 93 A. b' ^ s u l 
Chile, Sr. José Fernández TA 
Cónsul interine. Industria J7d0pe^• 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez \ 
Cónsul General, Reina 85 ^ 
Ecuador, Sr. Bartolomé Mar 
(ausente) se despacha en W./- al> 
por D. Alfredo ligarte. 0 ^ 
España, Sr. Francisco Yebr» . c, 
San Pedro 24. d y saia 
España Sr. Ricardo Gómez Nav9 
rro, Vice Cónsul San Pedro 24 
Estados ümdos de América ^ 
J. L . Rogéis , (Jonsul General M¿S \ 
c aderes 36, altos. ' er' 
Estados Unidos de América 
José Sprmger, Vice Consui ¿ J * 
deres 36. ' iVierca-
Estados Unidos de México Sr A 
turo Palomino, Cónsul General u 
naaa 44. (Decano). rai' B*r-
Gran Bretaña , Sr. George PlantV 
ce Cónsul interino, Aguiar 101 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrérp n-
BUI, Obrapía 32. ' Un-
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón Con 
sui, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Baüco, Vice Cónsnl 
( i ; O'Reilly 30, A . Á 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Agaiar" 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi. 
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Paraguay, br. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/2. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duqua 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos ArnoMsott 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je. 
sus Mana 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, O 'ReiUy 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul'. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Mari chai, (ausente; se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoidson, Con. 
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balceils Cónsul' 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Díaz Le. 
cuona. Cónsul General, Gaiiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Áballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Primitiva Eeal y muy Ilus-
tre Archicofradía de María 
Santísima de los Desampa-
rados. 
E l domingo 8 á las diez> de-la 
mañana se celebrará la solemne 
Misa reglamentaria del presenté1 
mes, en el Altar Privilegiado de 
María Sima, de los Desampa-
rados. 
Por ocupaciones de la Mayor 
domía no se han remitido en el 
presente mes las citaciones per-
sonales á los Sres. Hermanos. \ 
Habana 7 de Dbre. de 1907. 
E L MAYORDOMO, ' 
m c a n o r S. Troncoso, 
e 2S03 m2-7 tl-7 
I 
ce. E l día 8 del corriente á las 8 ™'pocií 
obrará la liesta de la Purís ima goncep 
de María Sant í s ima con Misa soiei' ^ 
Sermón íi c argo del R. P. R60*?.1"/°en J 0 8 » 
cuelas P í a s de Guanbacoa. Poro. 
nge. 4 5 
Mii-,S(i ¿—-
I G L E S I A D E SAN P í U P B ^ 
Solemne fiesta que en honor de la naflo8 
r u l a d a Concepción celebra t o a ^ TnmacU' 
l a Congregac ión do Hijas de Malla J." 
lada y Teresa de Jesús . , Sant» 
J01 Sábado próximo P»1' ,]a "^fnló. & ^ U u s a n o v Salve u n t a d a , el Domin» -
V y media misa y comunión genera^ vioI(„ 
te la cual Sc tocará el Armoníum . p0r 
ii las S v media misa cantada, «'V1 primer* 
d R. p.' Ricardo, ejecutándose por V ^ 
ve:-, la l i túrg ica de la I " " ^ ^ ^ á Ciirg<» 
ción del maestro G. Pozetti, sermón 
dai R. P. Florencio C. . costumbrf' 
Por la noche los ejercicios de co gre-
sermón por el R. P- üire^°rJede la SS*»-
gac ión F r . Camilo, y procesión de ^ 
V E f l U m o . Señor Obispo de la HaM»a ^ 
cede 50 días de Indulgencia á. l0?a inmacu-
Ui^f-in á las solemnidades de J FcU0» 
1M,M en esla Santa Iglesia de »an 
" x o i a : ! . . tiesta mensual del S ^ E ^ g ' 
rio del Carmen, se traslada al Pon 




Mesia del Espíritu Santo 
• « Ú las ocho 
101 próximo domingo « * i de l»rfjS 
mañana, se celebrara ^ ' '%Va. >' .^'"oí" 
rís ima Concepción, ^ E s c i l a P 1 0 c 
por el R. P. Miguel Simóm e 
teada por una familia devota. 
19754 
^ l l x i r d e ñ i i ' i c o ^ 
Arturo higueras, así ^ ^ ^ i ' r U ^ A 
.Do venta al por meno en mayor e^J 
jojrerías^ y sederías . Ĵ »̂ 1̂, sMiería. ĝ p 
,T0«» 
i  
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CRONICA M U S I C A L 
LA TEMPORADA OE OPERA 
Lucía de Lammermoor. 
Kntaran isimoChe mn esta obra la 
& i ^ r . a Berenáce ée Pas-miaiM y 
: popraî  Sailv.anesc.hi. Digamos 
^ é ^ b r a s de estos dos 'artistas, an-
teT Í Pasquali, á pasar de su aipoiido, 
Z italiana; es oo-mpatrita de Mr. 
n0 e cronista no ba padinclo ave-
^ag'0. dónde aprendió el camito; pero 
^giuar x ^ flliera f,n Estados 
eUpífl̂  orqlle s.n escuela as .tasaa.na. 
-?1 • ¿ PaiáqiWiM una voz bastante vo-
1̂J1i! n timbre, aiunque 'aligo tremante. 
de ,nl. SpmnaUo y voeailiza coa 
^ S l - i d v atfi'naieión. Sus ademames 
^¿om-o es ñatead, el ipúfc^o oyH.n.do 
\ pasquiali, 'reooirdabia a 'la Bairrien-
* • f " 6i año patíado nos deleitó con 
^'¿OTipar'able caja 'de miú&lca. Mas 
Smo eon odiosas las oaniiparaciones, 
labstendirdmios de trasladar a^pií 'los 
"dentarlas que ainaobe se esouchaban 
^ ¿ pasólos de nuestro ^ram coliseo. 
n âm-os sin ambages que k Pasqua-
••' resuíltó la beroiidüa: de la noobe, pues 
'foé 'iníny aplaiuidlia, ten todos les mime-
^ y ovaolonada en el arla 'de 'la lo-
Lna'ouya fewmta—vitía fenmata qme 
^a piara nesotirois .diesoooiocida—hubo 
¿e reipetir á instanicias reiteriaidas del 
m n jnraido. 
No tan afortunadlo iSiailvanasebi. ape-
.njBS si oyó algún aplaoiso. Bien es ver-
dad qn? 'esit? tartista es un lairüisfca mio-
fagto, sisa ¡pretensiones, que segura-
juente se oan!form>a Con qw le dejen 
nasax. Y eso lo consiguiió. Pasó, pasó 
0ii desi-:in,ciad)eín:ar ilia tominenta. 
'Danablén puede deenrse que debutó 
% arpista Lotairita Bologn'a, porque si 
bien la oíanos en A-ida, no es Aida obra 
para me «1 '̂ P'3' 86 d-u'zsea'. El pireludiio 
M alrla de ti^le del .primar aoto de 
luda, trozo de ailgnina ejificuidón y 
ujjmr ibrlililaaite. fué tllindiaimente ejecuta.-
do por illa señora ó señorita Bolognla, 
oiie ateinzé m-uebas y anuy justas pal-
Oanoeiéos del público los demias eje-
cnteates,, tAirdíto, 'Rizzo y Ora, sólo ide-
ibe dúieirse que ell primero, si estuvo 
bien el miárooiles en el papel de Amo-
mimo, aiún mejor estuvo aooclhe en el 
de üxoni Astbocn. Alpiamdijdísiima en 3a 
mmrm. Cruda fwivesta smavia, su 
ivoz, -̂ baTante y airmoniiosa, sobní&ín.'ía 
sobre todas ias demás en «d quinteto. 
IEH conjuclx) Lucia no fué lina a;udi-
diidón edbresaüente, es cierto; pero 
tampooo mereoe lias eensunas con que 
la recibierom ailiguncs .disoontentaídi-
Z1C8. 
El pianislba español Benjamín Or-
bón, decíanne que lo qu© más le gustó 
de k ópera fué la orquesta. 
Soy del propio ¡ddetamsn. Los ele-
mentos con qui? ba sido 'reforzada—da-
si toles •procedentes ide la musicalísitna 
Baroebna—d'an ti¿ vigor al oooij'U'nto, 
qu? k caíirda, siempre def loiente entre 
utiéMhm, parece más abundainte, si\ 
i^i'lo. El maestro .Ouerrieri, subrrayiaai 
do las frases, obteniendo efectos delj 
OÍOSOG de su gran batuta, una 'batuta 
neríiicsa, alpasiona'Ct?;. que pafreice esoa-
pá'rsele de las mainos y ivoiair á las al-
turas, ocirTCooró el fa'vorabb eoncepto 
fSPe Imlbo de moreoemos idesde la pri-
mera ncdie. 
ARTAGrNAN. 
D I A B 0 L 0 
Entretenido y nuevo j u e g o 
de moda: se vende e n O^Rei-
Hy 51. 
H i e r r o y C a . 
TEMPORADA T 
L O R E N Z O 
"Zaza" 
De la generación pasada de escri-
bes franceses, baca quedado algu-
nas obras que como "Zaza" carecen 
j ,ariQonía y tal vez de elementos fi-
Q8oueos y literarios, pero que vivirán 
ei1 la escena siempre, porque de sus 
^nas parcialmente bien observa-
as> ricas en detalles cómicos ó melo-
ramatico^ es tipo principal, con ca-
acuer sinuosamente difícil, una mu-
an eil7as desdichas y romantieis-
os quier{>n encarnar todas las aotri-
ce^e talento. 
aza" tiene á veces el encanto un 
Ll0 'rolo™*o, que tiene la vida de 
^^edades vivida 
Ia en el 
8ainett 
nal. Ha puesto el germen de todas 
sus futuras desgracias. Zazá amará, 
Zaza será olvidada luego de tortu-
ras sin fin. Zazá una noche mirará 
hacia atrás en su vida y verá sólo 
años pasados y esperanzas truncas. Y 
entonces la blosofía pondrá en su 
alma el consuelo que antes le brinda-
ra, ella no volverá á enamorarse nun-
ca y con la memoria del amor fraca-
sado para alegrar los di as tristes y 
entristecer los di as triunfales, irá 
urdiendo sus dias, conservando su 
triste personalidad que está en su 
voz picaresca y en su ágiles piés. 
Luego del quinto acto, lleno de la 
melancolía de las despedidas, Zazá 
debe restituir á las novelas sus ex-
pansiones sentimentales, pedir á su 
compañero de Kake-Wal un poco de 
su epicúreo indiferentismo y volver 
al teatro con la. sola ansia de hacer 
ahorros para retirarse después á mo-
rir sin hambre en el mismo barrio 
sórdido de donde saliera años antes.. 
Todas estas desdichas, todas estas 
incomplejas ansias, el dolor de todos 
los anhelos fallidos, tuvieron anoche 
cuerpo—y cuerpo magníficamente es-
cultural—en la egregia actriz, que ya 
en las dos noches precedentes había 
mostrado la amplia ductilidad de su 
talento, en obras tan distintas como 
con "La Rafale" y "Magda". Ti-
na di Lorenzo estuvo como hubiera 
estado, si no ñiera ficción de dos 
dramaturgos, Zazá. Todas las iras, 
to'dos los mimos de mujer enamorada, 
todo el dolor de las decepciones crue-
les tuvieron en ella caracteres de ver-
dad, y de verdad bella. 
Para ella, por su personal talento 
y por el prolijo cuidado en la presen-
tación de las obras, y para el señor 
Carini. actor de pasión con podero-
sos medios expresivos, y para el in-
comparable actor cómico señor Fal-
coni, tan sobrio y gracioso en su pa-
pel, vaya un aplauso entusiasta, que 
será mayor, cuando otra más bella 
sustituya á esta "Zazá" salvada del 
olvido ¡rtor la dificultad de encarnar 
su protagonista, que tiene, ya que no 
los elementos estéticos y filosóficos 
precisos á todas las producciones in-
mortales, el encanto un poco doloro-
so, que tiene esa vida de ansiedades, 
de frivolidades y de miserias que vi-
ven las artistas. . . 
ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
U n m a l s í n t o m a 
Para la cabellera es un mal síntomá 
la caspa y esto es muy fácil de evitar 
usando la rica CASPINA que se vende en 
toda casa de crédito y cuyo depósito prin-
cipal está en Muralla 70, Sr. Franco, 
Rey y comp. 
STA A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
por las artistas, 
primer acto, en medio del 
que 6 qilG ^orman los diversos tipos 
ción C^nstltuyen la estraña organiza-
j ¿ f V ' 1 Café-concierto, "Zazá" , 
¡u^ la las opuestas tendencias que 
'n ^ov formar el modo do su ca-
la^,». eflnitiv0- ¿Triunfará en ella 
é] atrih +1Sa írívola' debe de ser 
])en • de cuantos como ella vie-
prnpigg111"11̂ 0 Para no tener pasiones 
sé(xsf r r ser juguete de ajenos dé-
lo éornT • hubiera sido lo filosófico, 
gas arienien'te" Pero-..Zazá tiene va-
por románticas. Sin saber 
hora az'i 111133 tar:des' durante la 
^ e d(d crepúsculo, se olvida 
Süeüa , 1Clón de coupletista y en-
ií>01, cm¿ ia!mante I)ara siempre 
llan de saber leer las ) po-
'V p0r 3eres de escenario frivolo? 
er UGVP?116 eniPieíirán su tiempo en fr ios ar1. ' escritas por hombres 
05011 de 7 llábiles en la descrip-
espíl,itu dlSl!??es hondaf?' Como en el 
^1 VA-» I ^ 
1)-- z el 
laí CUJ?e otras muchas, los libros 
to 
'Uiua.̂  J ^ a ü a d o r Murguer, quizás 
7 su yi?l0 mestizo—, han pues-
^ h d r qUe antes era íoda de ' preocupación pasio-
Con un público numeroso se ce-
lebró la función de ayer, que por 
ser extraordinairia se inició con un 
partido que resuíltó extraordinaria-
mente bailarín. Lo disputaron Eibar 
y Bravo, blancos y los azules Es-
coriaza y Micbelena. En su pri-
mera decena tocó á los blancos sa-
ik'ir par déüante, porqtuie á .Mi.dbelena le 
faijtoron fuetrzas y vista y saguriidíajd; 
ipeno cuanto todo itfl, munido ereÍA en la 
gsente iblainoa, iein eil tandeo bliainco y en 
que bltainoo fuese eb ¡partido, Ibs azules 
se lantíanicaran por seguiidiiMias y bai-
lániiolais iBravo con prknor, el tanteo 
y, itll ipairtido se deolairairon en amialble 
consorcio, á doo© iguales. 
'Besipu'ég Bravo y Edibao* ibailaindlo 
una miadhichia seflQitommtal' perdiieron 
el pairtido pacna quedar en veinte. De 
modo que prüimero baile y dieseompo-
sición de Pepe y después biailie y dies-
oom'posira.ón de Bravo que con. fran-
queza se pu'ede deciir quie perdió la bra-
"viira en su reaparición. El que jugó 
á illa pelota bden y á ooncienciiia fué Es-
oariiaza, qn© esrtiá siempre .en tumo y 
B&tmlpre deseoso. 
¡P>qpe malo, mailo biasíta la iguaOfajda, 
dieepués bueno estuvo dan Pepe. 
Tía era hora de que Petit se pusiera 
roujeno; ya era hom de iqfiie voilviese á 
'la anana para dficríair de bravo y de 
certero oazadcir. Y iPetit se llevó ayer 
ila pirimera quimielia.. Ya era hora. 
El seguindo partido fué de treinta 
tantos y ¡fué vmSKki así. Blancos: 
lOlaudiio y Lizairraga; :azules: Guárate 
y Eirdoaa mayor. iSe paoteó bien, entre 
parte y ptairte, basta el tanto siete, 
donde se dio ia uiiJima iguaJj.dia, des-
ipuiés aquelilo no fué pelotear, ¡aquello 
f ué el disloque de ila pairejia de color 
azul, mieinto. fué ol dislioque del gran 
delantero lOtámaitî  qoie ntos diió con el 
parti-dlo en las narices. Gtóiraite, no dio 
unía pefloíii más1; iédo lo qne cayó en 
su cesta fué tantos para el eoillor con-
trario. iErdoaa mayor se esforzó mucho 
y con mucha valentía para icontener icil 
desastre ¡ pero Gárate no salió del de-
sastre en ¡toda 'la noche. Los lazules se 
quectaron en 22 y los blanoos. jugando 
ibien, naida miás qui? bien, gamairon él 
partido. 
Las. •aílternativas ide 'Gñárate están 
haciendo sd&str y ya se sabe 'orue si un 
día juega horrores al día siguiente 
juega horriblemente mal. 
Y vamos tiirando. 
* * 
•Cerró el sábado Olauddo con la úiti-
-ma quiniela. 
F. RIVERO. 
E l que t o m a la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d para e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa ra el e s p í r i t u . 
B a s é - B a l i 
Domingo y lúnes 
Mañana domingo volverá á jugar 
el "Azu l" , que se presentará con su 
novena completa, con los filadelíianos. 
El lúnes se presentará el "Rojo" 
con un fuerte team, con el que ase-
gura que hará morder el polvo á los 
•americanos. 
Dos palabras 
Mucho nos ha complacido que el 
club "Matanzas", se haya inscripto 
en la Liga para luchar en la tempo 
rada que se avecina, pues ello es una 
prueba de que la ciudad de lo^ eos 
ríos desea esta vez ocupar el lugar 
que con tanta gloria lo ha hecho en 
otras ocasiones. 
Y ya que hablamos del "Matan-
zas", debemos diecir á los apreciables 
cofrades que en los periódicos de di-
cha ciudad se han servido contestar 
é la indicación que en su oportuni-
dad le hicimos sobre el "Filadelfiia 
Giants,.. que en parte estamos con-
formes con sus aseveracione'.í de qut 
•allí no se pueda organizar una fuer-
te novena cubana; pero seguimos 'Sos-
teniendo que la que venga represen-
tando á les matanceros no debe ser 
completamente extranjera, sino que 
se aprovechen les elementos buenos 
qoie allí existan y se refuercen, co-
mo lo van á hacer los clubs de aquí, 
con americanos, ya que se quiere 
prescindir y con pena lo decimos, de 
los elementos nuevos, que los hay de 
bastante valía. 
Esta es nuestra opinión y no que 
los matanceros tengan por represen-
tación en el "Champion" á la nove-
na filadelfiana ó á otra que sea toda 
extranjera. 
Una serie 
Mañana domingo se dará comienzo 
en Matanzas á una serie de cinco 
desafíes concertada entre los clubs 
"Cuba" y "Yara". 
Esos juegos revestirán gran impor-
tancia. 
Dichos juegos continuar'án el do-
mingo 15, domingo 22, miércoles 2i-> 
(festivo) y domingo 29 del actual 
mes. 
En Trinidad 
En California, Trinidad, se batie-
ron el domingo los clubs "Rojos" y 
"Azules", haciendo el segundo 18 
carreraá por 16 isu contrario. 
En Holgnin 
El domingo se batieron en Holguin 
los c/lubs "Infranty" y "Azul" , con 
el siguiente resultado: 
Infranty . . 0 2 2 0 3 2 0 1 3—13 
Azul. . . . 1 0 0 3 0 1 0 1 0—0 
En Sancti Spíritus 
En .dicha ciudad se han organizado 
dos clubs, llevando uno el nombre de 
"Progreso". 
Ambos teams han comenzado sus 
prácticas para dentro de poco cele-
brar un desafío. 
En Pinair del Río 
El pasado domingo efectuaron en 
dicha ciudad un desafío los clubs 
' ' Gruani'á " y " Rojo'haciendo el pri-
mero seis carreras por dos sn con-
trario. 
MENDOZA. 
Mercado m o n e t a r i o 
Exportación. 
El vapor americano "Saratoga", 
llevó para Nneva York boy, la canti-
daid de 501,600 pesos oro americano 
embarcados por el "Banco de la 
Habana." 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1937 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
Bn pJata española.. 
A JSLS 5 de la tarde. 
93% á 94% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 109% F. 
á 16 P. 
á 5.59 en plata, 
á 5.60 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.16 V. 
EL SARATOG-A 
Con carga y 'pasajeros -.sale hoy 
para Nueva Yorfc, di vapor america-
no "Saratoga." 
EL ASUNCION DE LARRINAGA 
Con rumbo á Galveston salió hoy 
el vapor inglés "Asunción de La-
rrinaga" en lastre. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor noruego " Vitadla" im-
portó de Galveston, 169 cerdos con-
signados á los señores Lykes y her-
mano. • 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
A c u ñ a c i ó n de oro 
La casa de moneda de Filadolífia ha 
recibido órdenes apremiantes de Was-
Mngtan para la. acuñación inmediata 
de moneias de oro die veinte pesos 
basta compILetar la suma enorme de 
quince millones de dollars, á fin de 
aliiviar la escasez monetaria. Esa acu-
ñación consumirá las tres quintas par-
tes del oro en barras existentes boy en 
didba casia de moneda. También la de 
Denver pondrá en circulación algunos 
miiljl'on.es de piezas nuevas de oro de 
diez y cinco pesos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL OLIVETTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto boy él vapor 
americano "Clivette" conduciendo 
carga, correspondencia y 20 pasaje-
ros, 
EL VITALIA 
El vapor noruego "Vi ta l ia" fon-
deó en puerto hoy procedente de 
Galveston con carga general y gana-
do. 
Habana, Diciembre 7 de 1907 
A C E I T E DE OLIVAS. — E l de l i s Es-
tados Unidos se vende como de Andalu« 
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de §13.50 á $14 latas de 9 libras 
$14.50 á $15 latas de 4 % libras de 
$14 . 75 á $15 quintal. 
E l mezclado se ofrsce de $9.00 a 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga^ 
A C E I T E R E P I N O . — Poca solicitud, 
de $6^, á $8y3 caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS, — Buena existencia y 
buena demanda, de 55 á 60 centavos ba-
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 35 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 34 á 36 
centavos garrafón. 
ALMENDRAS — De $26 á $2 7 ga-
rrafón. 
A L P I S T E . — "'Iscasa existencia y algu-
na demanda: Cotizmos de $3% á $314 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3Í4 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $12.50 quintal; 
el de México á $7. 5'0 . 
A V E L L A N A S — $7.50 á $7.75 qtl. 
ARROZ — E l de Valencia de $5.25 á 
$5.50 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.5'.) á $3.60 quit-
taí. 
E l de Canilla, de $4.60 á 4.75 qt. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax $7.50 quintal. 
E l robalo. — A $7. 
E l noruego — Se cotiza de $10.50 á 
$10.75. 
Pescada — A $ 6. 
C A L A M A R E S . •— Marcas corrientes de 
$3.75 á $4% . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bufe-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Lab de Canarias de se-
milla á $ 4 % quintal. 
De Galicia á $4. Americana á $3%. 
C I R U E L A S — De España á $le75 á 
2 pesos. 
De los Estados Unidos de $2^, á, $ 2 ^ 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 & 
$11 caja de 84 eradlas botellas 6 tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizaíi 
y barriles babiendo otras desd'í $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el impue^i. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^6 á 
$15 caja. 
COMINOS— Se cotizan á $16.50 quin-
tal. 
C H I C H A R O S — Se cotizan á$5. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
PIDEOS. — Los de España se venden 
de $6^4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 a ?4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2.25. 
De pa's —• De $1.70 á $1.75 quintal. 
E l Argentino — De $1.75 á $1.85. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.75 
quintal. 
Afrecro — Se cotiza de $2 á $2.30 
quintal* 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4% á $7.75 cla-
ce buena. 
De Canarias. — No bay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ne 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qulntla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
_ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6^4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7a a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.25. 
Smrna, $11.75 á $12-
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á ^by^ quintal. 
Havana City de $7 á $7% quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 ̂  quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
á $31 quintal. Americanos d e $ ] 6 á $ 2 3 % 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.50 los chicos. 
L A U R E L . — A $9 quintal. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
•ib latas do las marcas conocidas. 
LONGANIZA — Se cotiza á $10.75 qt. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $1C% quintal 
nabiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$29 á $37.50 qtl. Amercanos, $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Recular aPtnanOn 
y mediana existencia á 30 centavos laa 
2]2 latas: cnarto» ñ 40 cta. 
M O R C I L L A S — No hay en plaza, 
OREGANO' — Moruni á $16 quintal y 
el de Málaga á $10-50 qt. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
I $...25 las mViM&v 
PATATAS. — Dé los Estados Unidos 
en barriles á $4.50; en sacos $2-75 qtl. 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAüb. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos á 
$20 á $21 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $18.50 á $25, del país 
desde $10 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ao 
$1P á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior do 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Crtja. Otras marcas, $2.25. —• 
Inglesa, de $1.50 á $á.7b según marca. 
TASAJO — A 25 rls. arroba. 
BOCINO — De $i2 á $15 segün 
clase. 
V E L A S . De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.ÜÜ 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 & $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de Cataluña, & $7.75 y 
$8.50 el octavo y dícimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E-o estos vinos 
ha haDido demaütia, oscilando los pre-
cios según marca de S5 á $71 pipa. 
Vaioores de t r a m u 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
9— Mérida, N . York. 
,, 9—México, Veracruz y escalas 
10— Progreso, Galveston. 
,, 10—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N. York. 
„ 11—Ssntanderino, liiverpool 7 
escalas. 
12—Pío IX , Barcelona. 
13— Severn, Ambers y escalas. 
14— Nordfarer, Hamburgo. 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
16— Morro Castle, N. York 
„ 16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
,, 16—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
,, 17—Syra, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Saratoga, N. York. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ , 19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
„ ' 20—Westplalia, Amberes. 
23—Planet Neptune, Hamburgo. 
29— Severn, Tampico y Veracruz 
SALD&AJÜ 
Diciembre: 
„ 8—Coronda. Buenos Aires. 
„ $—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 10—México, N . York. 
13—Progreso, Gaveston 
„ 14—Havana, N . York. 
„ 14—Severn, Veracruz 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
,, 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 17—K. Oecilie, Santander y es-
calas . 
„ 17—Monterey, N . York. 
17— Montevideo, Veracruz. 
17—Syria, Tampico y Veracruz. 
20—R. María Cristina, Coruña. 
30— Severn, Canarias. 
Enero. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
ZALDKAll 
Cosme Herrera. 5© ia Hataca *Qdc3 i o* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
a las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibajién, 
regresando los sábados por la mañana Se 
óesaaeiia á bordo. — Viuda d« Zolueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 6: 
De B. Aires y escalas en 25 días vapor 
inglés Coronda capitán Santeur to-
neladas 2733 con carga á J . Bal-
cells y comp. 
Día 7: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olvette capitán Tur-
ner toneladas 1678 con carga y 20 
pasajeros á G- Lawton Childs y Co. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Vitalia capitán Langlie toneladas 
1160 con carga á Lykes y hno. 
SALIDAS 
Día 6: 
Para Mobila barca italiana Avierác. 
Día 7: 
Para New York vapor americano Sara-
toga . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
Para Galveston vapor inglés Asunción de 
Larrinaga. 
Para Falmut barca danesa Hans. 
Para Mobila harpa española Carvájál. 
Para New Orleans goleta americana E . 
J . Beruind. 
Día 7: 
Para Panzacola goleta inglesa Prosperare. 
Para Mobila Barca inglesa Ñera "Wiggins. 
15 cajas metálico. 
125 barriles mié de abeja 
(J4 bultos efectos 
375 huacales piñas 
58 id. naranjas 
577 5 id. legumbre!» 
5 000 cigarros á granel. 
3 8825 cajetillas cigarros 
217 y media libras picadura 
3.832,925 tabacos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E n ARON 
De Tampa y K e y West en el vapor ame* 
r icano Ol ive t te : 
Sres. Mat i lde A g ü e r o '— Jul io Polo — D o , 
mingo Rig-oledo y 1 de f a m i l i a — Migue l 
Ruiz — V í c t o r Pajales — M a t í a s Alvarex 
— H . Seigh y 1 de f a m i l i a — M. Hemundls 
— J o s é Zumialmene — Francisco Polo — 
Caridad F e r n á n d e z — S. Segura — Rafael 
Orihuela y 2 de f a m i l i a — M . Wine lond —• 
R a m ó n Díaz — R a m ó n Coballo — S. Arad ia . 
S A L I E R O N 
Para New Y o r k en el vapor americano 
Saratoga. 
.Sres Nico lás Alera — Rafael T o r r e l l a —> 
M a r í a Tersa T o r r e l l a — Domingo Galdo — 
Isabel Duque Es t rad — J o a q u í n M a r t o r e l l 
— Carlos y Humber to V i l l a — Simón Casta-
ñ e r — Manuel S u á r e z — Adolfo Gavine t t 
— Francisco Nonel l — Esteban F e l i u — 
H i p u ó l l t o Jahens — Domingo Puente —. 
Juan.Blancn — J o s é San — y 55 touristas. 
APERTURA BE REGISTROS 
Día 7: 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida por Zaldo y Co. 
BUQUES CON REUiSTÜO ABiEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Nev Orleans vapor americano Chai* 
mette por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Mobila barca española Carvájál por 
el capitán. 
E n lastre. 
Para New Orleans goleta americana E . 
J . Berviend por el capitán. 
E n lastre. 
Para Galveston vapor inglés Asunción de 
Larrinaga por Galbán y comp. 
E n lastre. 
Para Famut barca danesa Hans por el 
cónsul, de arribada. 
Para Mobila barca italiana Anirc por P. 
Gómez Mena. 
E n lastre. 
Para Panzacola goleta ingesa Prosperare 
por el capitán. 
Para Mobila, barca inglesa Ñera Wiggins 
por Paniol y Cagiga. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G . Lawton Childs 
y comp. 
1 barril tabaco 
112213 id. 
10 libras picadura 
3900 tabacos. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y Co. 
90 barriles tabaco 
122 pacas id. 
78713 id. 
y S o c i e d a d e s » 
W I H » I l í n B 
DEL 
COMERCIO DE LA H A B A M 
SEGGIDN DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
S e g ú n costumbre t rad ic iona l y á fin de 
Conmemorar el d í a de la " P u r í s i m a Concep-
c ión" , excelsa pat rona de la Quin ta de 
Salud de esta Asoc iac ión , á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a del d ía 8 de este mes, se 
c e l e b r a r á en la Capi l la de su Sanatorio una 
Misa solemne á toda orquesta. 
Do que de orden del Sr. Presidente, sa 
hace p ú b l i c o para conocimiento de los se-
ñ o r e s asociados. 
Habana 4 de Diciembre de 190?. 
E l Secretario 
19808 
Mariano Paniaierua 
3 t -5- lm-8 
« I B i H H 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previenen los Esta_ 
tu tos Sociales, en su A r t í c u l o 46, se convoca 
á los S e ñ o r e s Asociados para l a Junta Ge-
nera l Prepara tor ia de Elecciones, que ten-
d r á luga r á las 7 y media de la noche del 
domingo d ía 8 del mes ac tua l en el Sa lón da 
Fiestas del Centro Social (Prado 61) ; en cu-
yo acto se p r o c e d e r á , con a r reg lo á los I n -
cisos Pr imero al Cuarto de dicho a r t í c u l o , á 
la e lecc ión de los S e ñ o r e s que han de ocu-
par los Cargos de Presidentes de Mesa, 
Presidentes cíe Esc ru t in io y sus suplentes; 
a s í como á la de los S e ñ o r e s Socios que fun_ 
c l o n a r á n como Secretarios y Suplentes da 
Mesa y Esc ru t in io en las Elecciones. 
Pa ra as is t i r a l acto, es requis i to ind i s -
pensable, la p r e s e n t a c i ó n del recibo do la 
Cuota Social de este mes y estar compren-
didos en el inciso Cuarto del a r t í c u l o 11 da 
los Esta tutos . 
Lo que de orden del Sr. Presidente sa 
hace púb l i co para conocimiento de los Se-' 
ñ o r e s Socios, 
Habana l ^ d e Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
19806 




COMERCIO DE LA HABANA , 
Sección de Intereses Morales y Maieriales 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente de esta Sec, 
ción, competentemente autorizado, se pona 
en conocimiento de los Sres. Socios que á 
p a r t i r del d ía 3 de este mes quedan abiertas 
las Clases de Esg r ima y Giimnasio. 
Los Sres. Socios para ingresar en las re-
feridas clases h a b r á n de presentarse en 
d í a s laborables, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , 
de 4 á 6 de la tarde y de 8 á 10 da l a 
noche á los respectivos Directores, quienes 
les p r o v e e r á n del documento que les acredi-
te como alumnos. 
Habana 2 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
R a m ó n Benitez 
. . . . 5t-2 
« i l i B ¡ H U Í S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BENEFICENCIA 
L I C I T A C I O K 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se 
sacan á p ú b l i c a L i c i t a c i ó n los suminis t ros 
de Pan, Carne, Leche, Aves, Huevos, C a r b ó n 
Mine ra l , C a r b ó n Vegetal y servicio de con-
ducc ión de c a d á v e r e s que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n durante el a ñ o de 1908. 
E l acto t e n d r á lugar á las 8 de la ñ o c h a 
del d í a 12 del mes ac tua l en el Sa lón de Se-
siones de este Centro ante la expresada 
Secc ión en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta L i c i 
t a c i ó n se ha l la de manifiesto en la Secre-
t a r í a todos los d í a s laborables de 8 á 10 
de la m a ñ a n a , de 12 á 4 de l a tarde y da 
7 y media á 9 de l a noche. 
Habana 1 de Diciembre de 1907. 
EJ Secretario, 
Mar iano Paniagua. 
19805 10t-2 l m - 8 
Sociedad "La Unión de Cocinero^ 
D E L A H A B A M 
Es ta sociedad f a c i l i t a cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda ia 
I s l a ; a s í como á las casas de Comercio y 
part iculares . La Sociedad garant iza el buen 
cumpl imien to de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo sol ic i tan. 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s do 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amis t ad 156, altos de Mar ta 
y Pelona. 
19618 26 2D 
Corresponsal de l Banco d * 
L o n d r e s y M e d i c o en ia R o p i l -
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 





DIAPJO DE L A MARINA,—Edic ión de la tarde.—Diciembre 7 de 1007. 
M O T A S 
BinipezJv'Tié por un gfalai'd) 
Saitudo «CítieipAivió do 
h.-i ü c n a i a s y Opehifcas 
liabaiie'!-1:.' que 'ozltíSv-m 
Un grupo di.stin «ruido. 
CoiD.c.hit/a de k Luz u 
Concepción F..;'- .r.ló 
chita Pedro de Oterc 
Jenekes Viuda de Fer ré 
rez Miró 'de Moem^, 
drell de Porto, Ooncepc 
de Annautó, O&nofótó C 
Piic-dra, Comee p ei ó a M &M 
ras Concepción Ramrre; 
Cene-hita Por! o de C é r : 
¿Lón -Comibis 'de Baraag? 
¿ui ¡r de A<':V!a.r&z y la j< 
tual 'diaima Conchita Fer: 
toas. 
¡Ceíebra sois días una a 
Y amiga taiQ diis-lú'jgm 
t k u y •!« m amiaiblie como 
Ko4ia% La ibel'ja y buena ; 










ubas de Díaz 
cal de Noi^ue-







ra gozosa, en 
icatníadora hi -
s án? u;e.s de 
s como Concha 
Conchita Her-
mana dp Her-
i k n no podí>a¡n 
i hila de un 
cj-dades. 
Xo a l v i c t ó sakdiar 
I h y ta.n Liitefreis.?tp 
O rapes de De-Bcche. 
Y la buena y amahi 
nández Miyiaal s, la hi 
néri de Enrigúdz, á 
íiaüter mis fír.reitaok):^ 
¿jeñ'Ciritias. 
tTpa m'ademmw l l f g 
guoda, MciUiUa Lpnga 
amigo de mi predil'íeoión. el e-legautc-
y cumplidísimo cahedle.ro Ernaa^o 
Lcnga. 
Y tres seilc-ri'í-as tiam -ceitóbrad^s co-
mo Cómc'hii'ta Choimiat, Nerita Guilló y 
Ocojchiiba Pedros-o. 
Una náña adjcirable. 
Es la dieil doctor Bes que, la espiri-
tuatl Conchita Boeiipe y TcipraiLhas, que 
oelebrajiá sus dí:as cein unía encantadora 
matinée in i l in t i L 
Inteincional-mente he querido reser-
vairme u-n ga'kido para cerrair h rela-
ción. 
Es paira Tima dii Lorenzo. 
Coimeide da presencia cu la Hatbam 
de la egregia y bellísima actriz con í i 
festlviidad de su santo. 
Coincetiima! 
Así se lliama esa estrelilé de la escena 
dramática italiana que hlii dejado las 
dos sílabas finales de su nom-bre para 
su gloricsa caírrera del 'toatro. 
iSteia para todas él d.:U de m-añana de 
felicidad completa. 
Correo de badas. 
Se odlefbrarán es-te nodie las de la 
eeñoritia uVícircedes Valero y un compa-
ñero de recfeecióin, mi iamigo muy iqiue-
¡rido Cotnstaintimo Cabail, el batallador 
Ernas de las críticas l-iteirarrias, poeta y 
periodiista. 
La oeremonia revestorá un cairácteir' 
de fiamiliairidaid absoluta. 
Otra bodía; •estos» noche. 
¡La de la bella señorita Istabel -Xau.ma 
y el joven teniente de la Cuardia Ru-
tnal señor Ricardo Aguado y Andreu. 
Es tá señalada para; lias mueve en la 
iglesiia de (]\Ioneerrate. 
Boda muy s-impática. 
Paira el lu-nes, en Guadalupe, está 
ooniceir'taiio el miatrimoTiio d'e la señori-
ta Carmen Rogér y el joven oficial de 
Artó-leríia, señor Femau.do Caprnauy. 
& g u i r á n las bodas de Diciemibre en 
una serie bri-ilaute. 
Una de las primeras en celebrarse 
será la de la gentil y lindísima Corina 
García Montes y el joven y reputado 
doctor Aballí. 
También se habla del próximo en-
lace de la espiritual Erna Muller y el 
distinguido comisionista extranjero se-
ñor Alejandro Hirch. 
í Y para el nuevo año una boda tan 
simpática como la de la bella señorita 
Adriana del Portillo y el caballeroso 
joven Migue.] Andreu y del Junco. 




Entro el Nacional y Payret se divi-
día el público elegante. 
Veíase en la representación de L u -
cía \m concurso selecto de la sociedad 
habanera entre el cual descoilaba, tan 
elegante, como siempre, la bella Con-
desa de Loreto. 
> Alejada del teatro, como de toda 
fiesta, durante una larga temporada, 
su presencia ahora en las noches de 
ópera es saludada por la simpatía de 
toda una sociedad, 
Lucía anoche la Condesa de Loreto 
una de esas toilettes tan espléndidas 
como las que encarga lodos los años, 
para la temporada teatral, á sus modis-
tos de París . 
Estaba elegantísima. 
La buena sociedad habanera ha de-
mostrado, una vez más, su preferencia 
por la Opera, 
E l Nacional es su punto de cita. 
En la sala de Payret brillaba una 
saciedad elegante con sus mejores y 
más preciadas galas. 
E l parterre animadísimo. 
Los elogios para, Tina di Lorenzo, 
cu ta ii'il^rrn-etiaoión de Zazá, nban poir 
igual piara su arte y para s-u elegaucili.. 
¡•Qué linda toilette la que lució e.n el 
último acto la '.•iminente actriz! 
Mañana habrá dos llenos. 
Ei! d'e la mátinée, -con La dama de las 
Camelias, puede dia-rse por seguro. 
Hay grau pedwk) de localidades. 
D-e duelo la Haoana. 
Es el duiielo de Cuba m el recuerdo 
dte una de sus fecihas más tristes y 
no habrá hoy te» tros n i Ci-pectáculos 
de niugiún género. 
M^añanu, un día de gloria para lia co-
r'onia gallega con motivo de la coloca-
cácin de la priimira ¡predtfia -parto el uue-
vo edificio de la BoiSied.id. 
Gr.i;n'des fe^ejos se prcipairan. 
Los ánicM.ará lia sclemne ceremonoi 
que se celebua por la mañana pM)\< ce.-
r r i r lor , por la noicihc, el baile del Na-
escaa-L 
•Punges airti'ficiiales, retretas é i lumi-
na cienes co.rapletiarán eses festejos. 
KXRIOUE F O N T A N T L L S 
Dt moda los domingos por sus variados 
platos; mariscos de todas clases, por con-
tar con viveros propios, y caza fresca, 
codornices, perdices y palomitas de la 
finca L a Natalia. 
Prado 102, Teléfono 556. 
L A P A L A B R A FRANCESA " V A U -
D E V I L L E " Y E L ORIGEN DE 
ESTE GENERO T E A T R A L . 
La palabra vaudeville, viene de vau 
por val, y de Vire, patria de Olivier 
Basselin, inventor de esta clase de 
poema. 
Literariamente, vaudeville es cau-
ción popular, de circunstancias y de 
índole satírica, y en el teatro se lla-
ma así la pieza entremezclada de 
canciones. 
E l origen de vaudeville se encuen-
tra en los valles de Vire, situados eu 
Normandía , y allí, en el siglo X V , un 
muchacho del país, Olivier Basselin 
fué el creador del vaudeville, que en 
un principio se llamó vauxde-Vire, 
desñgnrándose su nombre durante el 
siglo X V I . 
Tales canciones jugaren importan-
te papel en aquella turbulenta época, 
y posteriormente pasaron al teatro, 
hacia el año 1697, y sin que. en reali-
dad fueran otra cosa que una colec-
ción de cantares y bailables mal uni-
dos por los mismos cómicos. 
Ya en 1712, La Sage, Puzelier y 
otros escritores empezaron á escrinir 
verdaderos vaudevilles, si bien se les 
dió el nombre de óperas cómicas, no 
recibiendo el que hoy se les asigna 
hasta, más tarde. 
La lista de los literatos que han es-
crito estas ligeras obritas. tan pro-
pias del carácter y gracia francés, es 
interminable, y en ella se leen ilus-
tres nombres. 
gunda y tercera tanda; " X i n o n " á 
primera hora. 
Mañana domingo, se canta™ la 
hermosa zarzuela "Catal ina". Por la 
noche un programa, variado y esco-
gido 
Para la función del lunes, beneficio 
de Cc-nsuelo B'aillo, quedan muy po-
cas localidades. Las simpatías que 
goza la gentil cantante se han tradu-
cido en peticiones para su función de 
gracia y únicamentí ' le restan algu-
nas lunetas y palco». 
Será un acontecimiento teatraL 
A c t u a l i d a d e s 
Debut de Morales. 
Miguel Morales debutó anoche y 
el público numeroso en grado su-
perlativo que asistió al teatro más 
popular de la Habana, le t r ibutó 
merecido homenage. 
Morales es un bailarín excelen-
te, notabilísimo, y cnanto se diga 
en su honor es poco. Agil idad, sol-
tura, gracia en los movimientos, ele-
gancia en ol vestir, rapidez en las 
vueltas, compás, oido. música, todo 
lo • abarca, todo lo tiene y sobro 
todo esto una manera magistral do 
tocar -las castañuelas. 
Es verdad que anoch 
Luisa Marques, joven qi; 






PARA PROBAR L A SOLIDEZ 
DE LAS CASAS 
E l sismógrafo, ese iustrumento que 
sirve para registrar los terremotos, ha 
sido aplicado recientemente en Nueva 
York á un objeto bastante diferente. 
Decíase en la metrópaii americana 
qtue uno de los grandes edificios de in-
numerables pisos que allí se encuen-
tran, oscilaba ligeramente á la menor 
trepidaeicu del sueio. Los arquitectos 
.nog.iban que así fuese, y. por último, 
el propietario decidió resolver la cues-
tión instalando un sismógrafo en al te-
jado de la cas-a. E l resultado del ex-
perimento debe haber hecho muy po-
ca gracia á les arquitectos, pues la lí-
nea quí la aguja dal sismógrafo traza 
sobre el papel, resultó extraordinaria-
mente sinuosa, demostrando que el edi-
ficio, ó al menos sus pisos miás altos, 
oscilaban consta'n te mente. 
Esto no es nuevo, después de todo. 
Hace ya siete años, se utilizó en Lon-
dres un sismógrafo para registrar laA 
trepidaeiones producidas por las pesa-
das máquinas que entonces se empla-
ban en el ferrocarril subterráneo de 
aquella capital. E l aparato se colocó en 
el tejado de un editiicio situado preci-
samente sobre la vía subterránea, y 
cada tren que pasaba por debajo deja-




Hace pocos días, los mineros de 
carbón de Abhooz, cerca de Lie ja , 
se han declarado en huelga con mo-
tivo de haber visto en la mina una 
figura de mujer semejante C un blan-
co fantasma. 
De poco tiempo á esta parte van 
ocurriendo muchos casos parecidos, 
lo que demuestra una vez más que 
entre los mineros abunda la gente 
supersticiosa. Hace poeos años ocu-
rrió lo mismo en los minas de 61a-
morgan (Inglaterra), y en este caso, 
la huelga ocasionó grandes pérdi-
das en la localidad. 
En 1873 ocurrió en el condado 
de Warvick otra huelga, que duró 
cerca de un año y costó al país un 
dineral, por la aparición de un ' ' n i -
ño luminoso" en el fondo de una 
galería abandonada. Cuando un mi-
nero más valeroso que sus camara-
das, se arriesgó á penetrar en aque-
lla, galería, encontróse con que el 
supuesto fantasma, no era más que 
un madero que á consecuencia de la 
humedad aparecía cubierto de hon-
gos fosforescentes. 
Pero no son los mineros los úni-
cos á quienes los fantasmas incitan 
á la huelga: en Londres hace poco, 
se negaron á trabajar unos albañiles 
en una casa que decían encantada, 
y en Glasgow, los cargadores del 
puerto se declararon también en 
huelga en cierta ocasión, alegando 
que habían visto un fantasma en la 
bodega de un buque que estaban 
descargando. 
f N a c i c m a l 
Anoche asistió una muy notable 
concurrencia al debut del cuarteto 
lijero de la Opera, con " L u c í a de 
Lammermoor. 
La señora Bernice di Pasquali es 
de agradable figura. E l tenor S-alva-
neschi es de gallarda presencia, jo-
ven y de buenas condiciones dramá-
ticas. 
E l barí tono Vicenzo Ardi te gustó 
más que en " A i d a " y sacó más par-
tido de su papel. 
Mañana en la matinee repet i rán 
" A i d a " . Por la noche uo habrá fun-
ción con motivo del baile del Cen-
tro Gallego. 
E l martes, debut del tenor Agos-
t in i en "Tosca". 
paz de sacar á flote y de hace 
cir á su pareja, pero Morales—jus- i 
to es consignarlo así—triunfó por 
sus propios méritos, por su escuela { 
especial y por el alma y calor con j 
que efectuó sus bailes. 
Morales, lo repetimos, es un baila- j 
rín admirable y su nombre f igura- ' 
rá por largo tiempo en el cartcil. 
Xuestros plácemes al famoso ar-
tista y á la simpática empresa que 
nos lo ha t ra ído. 
Como respeto á la solemnidad del 
día. hoy no hay función en "Actua-
lidades," pero en cambio mañana 
tendremos Matineé dedicada á los 
niños y por la noebe cinco tandas. 
En amibas funciones toma parte el 
profesor Sr. Morales. 
Con " E l ' húsar de la guardia" y 
"Sangre moza" hizo su prese-ntación 
en la escena de Albisu la nueva t i -
ple Luisa Rodríguez. 
En una y otra se hizo aplaudir y 
números hubo en que la^ repetición 
no fué suficiente á callar el aplauso. 
Luisa Rodríguez es graciosa, tiene 
una bonita voz que emite con dulzu-
ra y sabe cantar. En " L i z e t t e " es-
tuvo admirable. 
Xo menos acertada estuvo en 
"Sangre moza", segunda obra ele-
gida para su debut. Diciendo con en-
cantadora naturalidad, teniendo do-
minio de la escena y bailando con 
gracia y desenvoltura hizo suyo al 
público desde el principio y las de-
mostraciones que recibió revelaron 
la franca acogida que de su labor hi-
zo la concurrencia. 
Xo llegó á Cuba precedida de re-
putación privilegiada, no acudió el 
público al debut de ninguna "estre-
l l a " del Arte, no nos dijeron que la 
tiple Luisa Rodríguez hubiese hecho 
furor e-n los públicos que la cono-
cían. Por eso precisamente ha gus-
tado y gustará , porque el público y 
la prensa la han juzgado libremente 
y sin la presión de prejuicios que en 
la mayor parte de los casos han re-
sultado perjudiciales á la interesada. 
Juzgando por la presentación, casi 
puede asegurarse que Luisa , 'Rodr í -
guez, á medida que vaya interpre-
tando los numerosos personajes de su 
extenso repertorio, t endrá ocasiones 
sobradas de hacer m á s sólido su 
triunfo de anoche. 
Las dos obras elegidas para su de-
but, " E l Húsa r de la guardia" y 
"Sangre moza", se repiten hoy en se-
E N L A CALLE DE L A Z A N J A 
A l transitar ayer tarde por la ca-
lle de la Zanja entre Escobar y Ger-
vasio, conduciendo mercancías el 
blanco Prudencio Menéndez Rolodo. 
se le espantó el caballo que tiraba 
del carro, con el pito de una máqui-
na que en aquellos momentos pasa-
ba por su lado y al emprender la 
carrera fué á chocar contra un carro 
de dicha máquina, resultando el ca-
ballo con una pata rota, al ser arro-
llado por la máquina. 
PERIODISTA LESIONADO 
En los momentos que el periodista 
Emilio Mesa, t ra tó ayer de montar 
en un carro eléctrico en la calle de 
Empedrado esquina á Villegas, al 
poner el pie PU el estribo el tran-
vía emprendió la marclm con gran 
rapidez, cayendo él al suelo sufrien-
do lesiones leves. 
El Sr. Mesa no pudo darse cuenta 
del número del t ranvía , pero di v i -
gilante de policía 813 que presenció 
el hecho dejó citado de comparendo 
en la Estación de Policía, al motoris-
ta 802. que conducía el carro núme-
ro 8 de la línea del Cerro. 
ÍXTOXICACTOX 
La meretriz blanca María Rodrí-
guez García, de 31 años de edad y 
vecina de San Isidro U , t ra tó ayer 
de suicidarse ingiriendo una sustan-
cia tóxica, que le produjo una into-
xicación de pronóstico grave. 
E l señor juez de guardia conoció 
de este hecho. 
MENOR LESIONADO 
A l salir corriendo ayer de su do-
micilio la menor Amparo Lorenzo 
Díaz, vecina de Paula número 73. 
tuvo la desgracia de tropezar con el 
caballo de un coche que en esos mo-
mentos pasaba por all í ; y cayendo 
al suelo le pasó por encima una de 
las ruedas de dicho vehículo. 
La. Amparo L . Díaz, sufrió lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo, 
y fractura de un pie. 
YA hecho fué casual. 
- 1 
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LESIONADA GRAVE 
En el Centro de Socorros dcjl se-
gundo distrito fué asistida doña 
Mercedes Pereda Pastor, de 70 años, 
vecina de Aramburo 32, de una heri-
da contusa en la región paretial iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente" 
ail caerse en su domicilio. 
MUERTA POR UN T R A N V I A 
Anoche fué recogida en estado 
preagónico junto á la línea de los 
t ranvías eléctricos en el Vedado, una 
mujer de la raza negra, la que con-
ducida al hospital "Mercedes," fa-1 
11 ció en los momentos que se le 
prestaban los auxilios de la ciencia 
médica. 
La interfecta, qu'1 aparece tener 
unos 70 años de edad, no ha sido | 
identificada, habiendo sido arrolla- j 
da. según informes, ñor el t ranvía i 
número 95 del ramal de Universi- I 
dad v Aduana, en la calle L entro I 
25 v" 23. 
E l señor juez de guardia conoció j 
da este hecho, habiendo tomado de-
ciar ación al motorista y conductor. ' 
E l hecho aparece casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
El blanco Rafael Delgado RaVlo . ¡ 
vecino de Misión número 52. fué 
asistido en ol centro de socorros del 
Vedado, de Escoriaciones leves en la ; 
re.orión rotuljana izquierda, de pro- j 
nóstico levo: y la morena Encarna-i 
ción Lombillo Lombillo, de 60 años 
de edad, con domicilio en la calle I j 
entre 17 y 19. también fué asistida 1 
en el propio centro de socorros, de ¡ 
la fractura coiun'leta de la pierna iz- j 
quierda. 
Segúó les lesionados, el daño qúe j 
sufren lo recibieron al volcarse el j 
coche e-n que iban, por la calzada 
del Vedado frente á la bater ía de j 
Santa Clara, i 
l c l a s e E x t r a 
FABRICADO E X - L D S I V Á M E S T E PARA ESTA CASA. 
I 
Indudablemente que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Que no? 
Pues ya lo creo. Como que ahora, Invirtiendo el orden natural de las cosas, ya 
está, dándose con el rastro del secreto de vivir sin trabajar. Vea Vd., vea V d . : 
primero los tabaqueros vivieron cinco meses sin dar un golpe y ahora los alham-
íes ya llevan tres vegetando descansadamente. No, no, si es indudable que este 
es el camino rpeto para llegar á la perfección completa de la sociedad, si no ahí 
están los poderes públicos encargados de velar por el buen orden y el bienestar 
del ciudadano que n. nos dejarán mentir. 
Nosotros estamos por la antigua: seguiremos trabajando y adquiriendo para 
nuestra casa lo más nuevo en telas y adornos de fantas'a para venderlos á precios 
baratísimos, dando, además, sellos por todas las compras al contado, con los que 
se obtienen gratis magníficos objetos. 
E l mundo marcha. Ya lo dijo Ravachol. 
Extravagancias macabras.— 
Allg>u/n;as persemas ban tenido h ex-
trañia ocurrencia de d isponer textra va-
gan temente .de su cuerpo para después 
de »u muerte. 
Así, un francés, manifestó en su tes-
tamento el (d'tseio de -que se hiciese con 
é m hueses un juego de ajedrez. Un 
yanqui, dispuvo que curtieran su piel 
y .̂ ue hiciesen de ella un tambor que 
habíU de & T tocado con baquetas he-
chas con los hueses de 'lias piernas ;y u-n 
asescuo inglés logó á sus hijos los de-
dos de la mano con que había cometido 
el crimen. 
Bastaba é&fco en que aquellas reliquias 
podrían Ihacerles cada día más 'aman-
tes de la houradez. al conside;rar como 
aquellcs dedes lo habían llevado á él á 
Ba cáTOel y é sus hijos á la miseria. 
Reyes de incóirnito,— 
E l véy de España, qüje oiiandlo viaja' 
de lucógnilo en el extranjero, usa el tí-
tulo d^ cjudi: de To'.edo, tnae a la me-
moria la costuimibre que tienen los re-
yes modennes de II. Í:T ¡raeógnitos eu sus 
viajes. Así el emperador de Austria 
viaja coimto cande de Hohenemibeds; el 
rey de Italia, como conde de PoHe-nzo; 
-el de Portugal, como conde de Barce-
lies, y H rey Oscsir de Suecia., como 
eíT.ide de Ilatga. 
E l rey Edua-rdo. viajia desde que as* 
eeudiió al tronío, oemo duque de Lan-
caster. y cuando era píríucipe de {ríales, 
como JjCünd Renf.rew. La reina Alejan-
dra suae usar á menudo el título dé 
condesa de Cbrster, pero m obstaute, 
una vez que fué á París , se presentó 
con el sencillo norubire de señora Ste-
phems. 
La princesa Victoria ha viagado con 
el nom.bre á> señorita Johnson • y Waice 
ya algún tiempo viiajó la reina*Maul 
de Noruega, con el uomibre.de señorita 
m m , y la acompaña¡ba su iustitutriz. 
La prineesai de Gales, viaija como 
condesa de Kil'birney; la pri-nces-a 
Chfristian itB condesa de Gravenstein; 
-y la próneasra de Biattemberg. madre de 
¿a ñama de España, via.j-a con el nom-
bre de Lady Cambrioolce. 
En el Jai Ala i .— 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 8 á la una de la tarde en 
el froutAn Jai-Alai : 
^Primer partido á 30 tantos entre 
blancos ' azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
nendiese. 
La nota final.— 
Afirmia un médico quie ha hecho una 
curación magnífica devolviendo el oí-
do á un sordo-mudo. 
V niii mpresión le causo m 
D r . P 
DE. GARCIA 
Amis t ad 54. n . . i , . i s t ad 54. De i « o •WU11 
Vías Ur inar ias . En fer m^^- Tel ** , 
^ 2686 ^ M ^ S , 
Km 
CA1ÍDKAT1CO UE ^ ^ 
Medico da 
ARiiacate. — Teiétp.io OJO. *'R'N 
D r . J o s é Enr ique | 
NBPTUNo 4» 
Consultas de 12 á 2. Gratis Miérco les . 
errán 
8610 ^ 
Dr. Enrique s í n f i i ^ 
Medicina general, Consulta 
enfermedades del aimrato ri.v.^Peciai , 
mago, intestinos, nigado tivo, «' 
ur inar ias , Fisioterapia. O'ñpin?: ^ ViT 
Consul ta . au X a , t a r d e ^ 
r— 26.!̂  
D r . C . E . F i n l a v ^ 
oiuuaiu KU euiermetaice» a 
Oabfneie, Nuptii i io 4S.—T^U»^ 
Consultaa dfc i ^ ¿ 0 ^ 
Domic i l io : 7a |Oaiaadal ó6-Ved-^ ~ 
C. 2661 - ^«io-lelí. ^ 
Eope»n 
D E , . G 0 N Z A L 0 A E 0 S T E 3 Í 
-.\ coico «lo km Casa ú» ' 
¿syeclallata en iau oaíermedadA. V*1'̂  
mtto». médicas y wuwTJ?k* 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A K 108 ^ i . 
C. 2667 26-1D 
DE. ENEIQUE PEE 
Vías urlaarias . Ustreoliez de la orim. 7 
n é r e o . SIflil'J. bldrc-ale. Teléfono "s- r* 
12 & 3. J e s ú s iu.aría número 33. ^ 
C. 26ÓS 26-1D 
CURACION le TODAS las Eí lFEEIl l 
sin medicinas ni operacione: 
S i s t e m a 
i ' a ra conocimiento de las curaciones reallzi, 
das l é a s e ""La Nueva Ciencia", revista 3 
gctar iana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2621 26-36)1 
DR. ADOLFO UTú 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s excluslYaníéái 
D i a g n ó s t i c o X'O» ei aná l i s i s del coiueniit 
estomacal, procedimiento que omplea eij i 
lesor Hayem del Jt.tospiiai do aau Auwiii 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la oriaa, sn 
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Umps. 
r i l i a . 74. ^i tos . — Telé lono 874. 
C. 2670 - £ j 26-11 
Dr . 11. CiiomaL 
Tra tamien to especial de Sífilis y ente 
medades v e n é r e a s . —Curación rápida.—0 
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
I^GIDO IVUM. - ;aIto.>») 
C. 2660 26-1B 
Manuel y Víctor ianiiel m 
P K O F E S O R i í S de ARMAS 
P r a d o 955 A - a l t « s tic Fain* 
C. 2G84 26-ljíl 
D R . R. C A L I X T O VALDB 
DKNTISTA 
Especial idad en dentaduras poíl 
puentes y coronas de oro. Galiajo 103 
Quina á San José . 
C. 2732 26-1D 
_J | M V W A 44 W U 
..ic-rinodades del cerebro y de lo» 5̂ 
Consultas en JBeiascoaín 100%, 
á Reina, de V¿ á ü.—Teléfono l ^ -
C 267" 
J E S U S R O 
A B O ü A D O . 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2687 
A g u i l a 9 1 , a l t j 
DR. GALVEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, imPoli' 
c ía y esterilidad.—Habana numero 1^ 
C. 2738 
D r - R . 
Oculista del Centro de dependiente»J ^ 
Consultas de i2 á ^ (ül lnica) j U * 1 " l 
ción al mes.-Part iculares de ¿ * 
Manr ique 73, 
C. 2669 
A N U N C I O S VAHIOS 
LO QUE PASA EN ' l A C0MPE1 
A n g e l e s 1 5 , d e K a n i ó " ^ y 
Se recibieron 2,500 cau-.s ^ ^ 
dera y se venden á precí0 aemidas. Aníe 
como 500 neveras y guarda com 
15, Te lé fono 1538. oj-w 
18605 
E n ' i o s Reyes » # ^ 
Encontrará siempre bo^^gu j 
ra regalos y vanado ^ Y ^ n e s yf( 
ría. Se adornan macetas, 1* 
tos. 73 G.-.liano 73. i5t-30-> 
—•TTFP'TA' 2 500_ camas de ^ ^ v e n & S de'rí^eTa^- ^ . " ^ ^ ¿ ¿ ^ 
... .OÍPS n ú m e r o U á ^- . .coinida^ de ^ 
y 500 neveras y 8u^^etldor«: 
15, Te l é fono 15o8 La L»'"*' 
món Portas. 
18572 ISbía . % 
A c l a T I e ^ i r T o s 
Un expléndido surtido en ^rt ^ ,1 
pio^ para regalo, y e» 
Umos inventos europeos. ^ ^ 
[ e n c í a d e l o s z a p a t o s B o y d e h . 
D A M O S S E L L O S I ^ T E R X A C I O X A L E S . 
c 2635 alt 4-29 
o r r e o de Q o 
cíente ? 
—I>e impresionó df- ta l xmáo el rui-
do, qaie vcil'vió á quedisursie s^rdo inme-
d'iiatam'ente. 
a 7 * i s 9 U o i s & o 
T e l ó f o í i o 3 9 B . R i c o , P é r e z v C a - , 
i « á CASA DE LOS REGALOS y los COBSETS ELEGANTES. 
2Ü-1D 
L a mejor y m á s sencilla a o l í c a r , 
v e n t a : e n l a s p r i n o i p a J e s f a r . 1 ' ! . i G i a 3 y s e J e r i a s -
Depósito: Peluqueria L.V CENTRAL, A¿u v V y Obrapia. 
111320 t27-: N 
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CUATRO TANDAS 
Hoy: Exhibiciones de magníficas vis-
tas cinematográficas y bailes y couplets 
por la B e l l a M o r i t a , Pepita Jiménez, Lui-
sa Márquez y Conchita Soler. Nuevos 
bailes por la sin rival pareja T-a Sevi-
l l a n i t a y La Serrana . 
Debut del maestro Morales y estreno 
de nueve películas. 
P r o n l o debut de la Bella iJunterde. 
I m o o i e n c i a . 
d a s s e m i n a l e s . 
f i l i s v 
b r a a u r a s . 
Consultas d¿ H a 1 ' l 
4 » H A l i A S ^ 
del 
